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B U R H A N
FELEK
Ata'yı dinleyelim!
İ M A  da Şarktan doğan bir güneş gnrüb edeli otuz yılı 
1 9  İ H  geçti- Işınlarının Turkiyeye ve dünyaya bıraktığı 
İ V  İH r «hayatiyetsin adına «İstiklâl» diyoruz.
Türk milletinin içinden çıkan bu «dünya milletleri istiklâl 
lideri» dünya milletlerinin gözünü açtıktan sonra 31 yıl evvel 
bugün, dünyaya gözlerini kapadı.
Bütün hayatı boyunca yaptığı hizmet, millet ve devlet 
telâkkileri, ve bunlara dair konuştukları bizim için olduğu 
kadar mağdur bütün milletler için bir «el kitabı»dır. Buna 
«Evâmir» de desek isabetsiz olmaz.
Hangi işde sıkışır, hangi işde bir «hakem» ihtiyacı hisse­
dersek onun bu gayri mektub «Evâmir»ine başvururuz ve vur­
malıyız. O bize yol gösterir.. Çünkü o güneş gurüb etti, fakat 
şuaları âlemi nurlandırinakta berdevamdır.
★
Bakınız Atatürk yarım asır önce nasıl sesleniyor:
«Anadolu bu miidafaasıyle yalnız kendi ha­
yatına ait görevleri ifa etmiyor, belki bütün Şar­
ka yöneltilmiş hücumlara bir set çekiyor. Efen­
diler, bu hücumlar elbette kırılacaktır. Bütün bu 
saldırmalar mutlaka nihayet bulacaktır. İşte an­
cak o zaman Batıda ve bütün cihanda hakikî sü­
kûn, hakikî refah ve insaniyet hüküm sürecektir.»
(ekim  1921)
«Türkiyenin bugünkü mücadelesinin Türki- 
yeye ait olmadığını bütün arkadaşlarımız ifade 
etmiş iseler de bunu bir defa daha te’yid etmek 
lüzumunu hissediyorum. Türkiyenin bugünkü 
mücadelesi yalnız kendi nam ve hesabına olsa idi 
belki daha kısa, daha az kanlı olur ve daha ça­
buk bitebilirdi. Türkiye büyük ve mühim bir 
gayret sarfediyor; çünkü müdafaa ettiği, bütün 
mazlum milletlerin, bütün Şarkm dâvâsıdır.»
(temmuz 1920)
«Şarktan şimdi doğacak olan güneşe bakı­
nız.. Bugün günün ağardığım nasıl görüyorsam, 
uzaktan, bütün Şark milletlerinin de uyanışlarım 
öyle görüyorum. İstiklâl ve hürriyetine başvura­
cak olan çok kardeş millet vardır. Onların yeni­
den doğuşu, şüphesiz ki terakkiye, refaha müte­
veccih vukubulacaktır. Bu milletler bütün güç­
lüklere ve bütün mânilere rağmen muzaffer ola­
caklar ve kendilerini bekleyen istikbale ulaşacak­
lardır.
Müstemlekecilik ve emperyalizm yeryüzün­
den yok olacak ve yerlerine milletler arasında 
hiç bir renk, din ve ırk farkı gözetmeyen yeni bir 
âhenk ve işbirliği çağı hâkim olacaktır.
Size bu sözleri söyleyen Cumhurreisi değil, 
sadece Türk milletinin bir ferdi olarak «Mustafa 
Kemal»dir. Bu hususa bilhassa nazarı dikkatini­
zi celbederim.»
(m art 1933)
Bu sözler İkinci Cihan Savaşı ufukta belirmeden çok ev­
vel, hattâ Hitler’den evvel söylenmiştir. Atatürk’ün bütün 
söyledikleri onun ölümünden sonra birer birer gerçekleşmiş 
ve gerçekleşme yoluna girmiştir.
Atatürk dünya çapında bir devlet adamı, bir dâvâ adamı 
idi.. Bakınız Hatay için ne diyor?
«Hatay benim şahsî meselemdir. Keyfiyeti 
Fransız Büyükelçisine tâ bidayette açıkça ifade 
ettim. Dünyanın bu durumunda böyle bir mese­
lenin Türkiye ile Fransa arasında silâhlı bir ihti­
lâfa müncer olması kafiyen vârid değildir; fakat 
ben bunu da hesaba kattım ve kararımı vermiş 
bulunuyorum. Şayet ufukta bu yolda, binde bir 
ihtimal belirirse Türkiye Cumhurreisliğinden ve 
hattâ Büyük Millet Meclisi âzalığmdan da çekile­
ceğim. Ve bir fert olarak, bana iltihak edecek bir 
kaç arkadaşla beraber Hatay’a gireceğim. Orada 
kilerle elele mücadeleye devam edeceğim.»
(1937)
«Ben toprak büyütme meraklısı değilim. Ba­
rış bozma alışkanlığım yoktur. Ancak muahedeye 
dayanan hakkımızın isteyicisiyim; onu alamaz­
sam edemem. Büyük Meclisin kürsüsünden mil 
letime söz verdim. Hatay’ı alacağım. Milletim be 
nim dediğime inanır. Sözümü yerine getiremez 
sem onun huzuruna çıkamam; yerimde kalamam 
Ben şimdiye kadar yenilmedim; yenilmem; yeni 
lirsem bir dakika yaşayamam.»
(1937)
Ve şimdi onun bugüne en uygun bir sözünü yüksek sesle 
tekrarlayalım.. Buna daima ihtiyacımız vardır.
«Beni görmek demek, yüzümü görmek de­
mek değildir. Benim fikirlerimi ve hislerimi an- 
layorsanız ve duyuyorsanız bu kâfidir.»
B. F.
DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ
#  M. Kemal Atatürk'ün henüz yayınlanmamış olan «Karls- 
■ bat Hatırları», bize gelecek için fikir hazırlığını aksei 
tirmesi bakımından çok önemlidir. 30 haziran 1918 
den 28 temmuz 1918'e kadar süren dönemi beş def 
ter hâlinde günü gününe yazan M. Kemal, bir yerde 
aynen şunları söylemektedir: «Her düşündüğümü,
her yaptığımı yâni bütün esrar-ı fikriye ve hayatiye 
mi bu defterlere nasıl emniyet edebilirdim? Hattâ bu 
yazdıklarımı bile bir gün, ihtimal pek yakın bir gün- m  
de mahvetmeyecek miyim?» ^
Ata'nın bilinmeyen
fer
hatıra yazıları
Kemal Atatürk, Türkiye’yi bugünkü sınırlan içinde, düşman istilâsın­
dan kurtarma hareketinin Başkumandanı ve Cumhuriyetimizin kuru­
cusu olarak tarihimizde yer alır. Atatürk yalnız bu sıfatlarla kalmış ol­
sa idi, resmî belgelerin incelenmesi ile bu tarihimiz yazılmış olurdu. Ata­
türk’ün Türk milleti ve dünya milletlerinin kamu oyunda çok ilgi çeken di­
ğer bir yönü vardır. Bu ise sosyal, ve özellikle fikrî inkılâpların öncüsü ol­
masıdır. İşte bu bakımdan M. K. Atatürk’ün doğumundan ölümüne kadar 
(188M938) hayat tarihinde bu inkılâpların düşünüş ve oluş safhalarının bi­
linmesi gereklidir. Onun yetişme tarzı, öğrenim ve meslek hayatı içinde en­
telektüel cephesi bizim bu devre tahimizde önemle üzerinde durulmaya 
değer.
M.
Bir de şunu dikkate almak ge­
rekir ki, zamanın her çeşit şart­
ları, yayınlar ve sosyal çevrenin 
etkisi insanlar üzerinde daima 
en önemli bir yer tutar.
BİLİNEN ANILARI
Bu yazımda vereceğim birkaç 
örnek, Atatürk’ün kendi yazdığı 
hâtıralardan olacaktır. Ancak da­
ha önce şunu belirtmek isterim 
ki, hâtıralar çok çeşitli olmakla 
beraber, tarihin birinci elden 
belge kaynaklarıdır. Bunları de­
ğerlendirirken hâtırayı yazanın 
bizzat tarihî bir şahsiyet oluşu 
ve millî olaylarda doğrudan doğ­
ruya aktif bir rol sahibi olması 
çok önemlidir. Günü gününe ya­
zılanlar, eğer her olay ve düşün­
ce orada yer almış ise, o yaşantı 
devrini bize samimi olarak ve 
tam anlamiyle aksettirir. Bir de 
zaman geçtikten sonra hatırda 
kalanların tespiti ve bunların ya­
zılı belgelerle açıklanması yine 
tarihi olaylar için çok önemli bi­
rer kaynak olur. Diğer taraftan 
görgü şahitliğine dayanarak ya­
zılan hâtıralar da vardır. Bütün 
hu çeşitler düşünüldüğünde M. 
Kemal Atatürk’ün hayatında he­
men her örneği bulmak müm­
kündür. Meselâ «Nutuk» (19 Ma­
yıs 1919, 10 Kasım 1924) Anafar- 
talar harplerine ait olanlar (2 
Haziran 1915 - 10 Aralık 1915) 
deftere yazılmış günlük yazılar­
dır.
Anburnu muharebelerine ait 
raporda ise, yazı başkasına ait 
olmakla beraber altında M. Ke­
mal imzası bulunmakta ve bu 
raporu kendi elinde bulunan hâ­
tıra defterlerine dayanarak yaz­
dığını ifade etmektedir. Bunların 
hepsi yayınlanmıştır. Bir de ken­
di yazdırdıkları bulunmaktadır. 
Ben bunlardan bir kısmını «Ata­
türk’ün Yazdırdıkları» başlığı al­
tında yayınladım. Diğer kimsele­
re anlattıktan da yayınlanmış 
bulunuyor.
KARLSBAT ANILAR1
Şimdi elimde bulunan ve yayı­
na kitap olarak hazırlamakta ol­
duğum diğer bir örnek v ar: 
Karlsbat Hâtıralan.
General M. Kemal bir aylık (30 
Haziran 1918 Pazar gününden 28 
Temmuz 1918 Pazar) hayatım beş 
deftere bizzat yazmıştır. Bunla­
rın sonunu şöyle bitiriyor: 
«Karlsbat’ta geçen günlerimin 
hâtıratım tamamen ve olduğu gi­
bi bu defterlere tevdi edemedim. 
Bunun iki sebebi var, birincisi 
lüzumu kadar yazı yazmak için 
vakte malik olamadım. İkincisi 
her düşündüğümü, her yaptığımı
YAZAN :
Prof. Dr. A . Afe! İNAN
[Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi]
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yani bütün esran fikriye ve ha- 
yatiyemi bu defterlere nasıl em­
niyet edebilirdim? Hattâ bu yaz­
dıklarımı bile bir gün ihtimal 
pek yakın bir günde mahvetmi- 
yecek miyim? Şimdiye kadar hep 
öyle olduğu içindir ki mazbut 
bir hatıra-i mecmuam yoktur. 
Atide sükûnetli ve tamamen bi­
taraf bir vaziyette bir köşede 
kendi âlemimde yaşamaya mu­
vaffak olursam, ihtimal o za­
man hatıratı hayatımı yazmak 
benim için bir meşgale olacak­
tır. Çünkü, hayatımın her safha­
sını bütün teferruatiyle dima­
ğımda mazbut bulundurabiliyo- 
rum. Yalnız tarih, gün, isim ha­
tırımda kalmıyor. Bunları da ih­
timal başka bir vasıta ile tayin 
ederim.»
FRANSIZCA İLE
Defterler günü gününe tutul­
muş notlardır. Eski harflerle ya­
zılmış ise de ecnebi isimler lâ- 
tin harfleriyle konmuştur. Hâtı- 
ratın 13-14 Temmuz günleri (S. 
94-134) fransızca yazılmıştır. 15 
ten 20 Cumartesiye kadar allı 
günlük kısmı noksandır. Kendisi 
«Günü gününe yazmak müyesser 
olmadı» diyor.
Bu müddet zarfında Karlsbat 
ve Viyana’da yabancılarla fran- 
sızca konuşmayı tercih ediyor. 
Almancayı da konuştuğunu, fa­
kat «arzu ettiği» kadar anlıva- 
madığım, bu dili günlük hayatta 
ve fransızcayı bilmeyen kimse­
lerle konuştuğunu söylüyor.
Hâtıratm esas konuları şöyle- 
dir: Hastalığının tedavi kısmı, 
gezintiler, Türk ailelerle büyük 
otelde kadınlı erkekli çeşitli ko­
nular üzerinde konuşmalar, mü­
nakaşalar. Bunlar bilhassa mem­
leket meselelerini eleştirme, sos­
yal konular, askerlik, belirli mu­
harebelerin durumunun açıklan­
ması. ayrıca defterlere not eder­
ken bazı siyasî kişiler üzerinde, 
olaylar da belirtilerek, kendi gö­
rüşleri, yer almaktadır.
ECNEBİLER ve BİZ
Orada bulunan ecnebilerle de 
ahbaplık ettiğini yazıyor. Bu
Sevgili MİLLİYET okuyucusu,
S ON yıllarda ülkemizde kitap sevgisi ve okuma ihtiyacı hissedilir biçim­
de arttı. Gerçi bu alanda yine 
de birçok ülkelerin gerisinde­
yiz. Ama beş • on yıl öncesi­
ne oranla yayınlanan ve satı 
lan kitapların sayısında önem 
li bir gelişme var. Gazeteniz 
hem bu eğilimi desteklemek 
hem de beliren ihtiyacı karşı 
lamak üzere yıllar önce haf­
talık bir köşe açmış ve gerek 
yeni yayınların listesini, gerek 
önemli kitapların eleştirilerini 
sunmaya başlamıştı. Şimdi 
yeni bir adım atıyoruz. Yarın, 
gazetenizle birlikte alacağınız 
ilâvede bellibaşlı kitabevleri- 
nin yayınlarını birarada bula­
caksınız. Öyle sanıyoruz ki, 
sayısı bir hayli artan bu ya­
yınlan bir katalog niteliğin­
de toplamak, çoktan beri ye- 
rhine getirilmesi beklenen bir 
ihtiyaçtı. Yarınki ilâvemiz, bu 
alanda ilk denemedir. Bundan
sonra gelenek haline getirme­
ye çalışacağımız «Yayın İlâve­
si» ile kitapsever okuyucuları­
mızın bekledikleri hizmeti 
daha iyi bir şekilde başarma­
ya çalışacağız.
e *  *
Her 10 Kasım’ı Atatürk ile 
ilgili yeni eserlerle anmak ge­
leneğimizi bu yıl iki önemli 
yayınla sürdürebildiğimiz için 
mutluyuz. Millî Mücadele kah­
ramanlarından Kâzım Özalp’i 
ölümünden önce tanımak fır­
satını bulmuş ve kendisiyle 
hazırladığı hâtıralar üzerinde 
görüşmüştük. Sayın Özalp, o 
zaman bize bâzı bölümlerini 
gösterdiği, okuttuğu bu eseri, 
hayatta iken yayınlamak iste­
miyordu. Vefatından sonra bu 
konuda temas ettiğimiz oğlu 
Profesör Teoman Özalp ise, 
haklı bir titizlik gösteriyor, 
hâtıraları derhal yayınlamayı 
uygun bulmuyordu. Aslında 
Kâzım Özalp’in hâtıraları 
birkaç bölüm olarak hazırlan-
mıştı ve binlerce sayfa tutu­
yordu. Teoman Özalp, babası­
nın isteğine de uyarak, bun­
ları alelacele yayınlamaktan 
sakınıyor, metni eksiksiz, ha­
tasız hale getirmeden, bütün 
belgelerini biraraya toplama­
dan tarihe mal etmek istemi­
yordu. Bu amaçla titiz bir ça­
lışmaya girişmiş, Teknik Üni­
versitedeki öğretim ve Dekan­
lık görevinin dışında bulabil­
diği zamanını bu konuya ayır­
mıştı.
10 Kasım yaklaşırken, ken­
disiyle tekrar temas ettik. 
Özalp’in hâtıralarının Atatürk 
ile ilgili bölümlerinden bu yıl 
yararlanıp, yararlanamayaca­
ğımızı sorduk. Teoman Özalp 
«mümkün» cevabını verdi. Zi­
ra bu bölüm ayrı bir defter­
de. muntazam bir biçimde ka­
leme alınmıştı. Esas hâtıra­
lardan ayrıydı ve üzerinde 
uzun boylu bir çalışmayı ge­
rektirmiyordu. Böylelikle size 
sunmayı tasarladığımız eser­
lerden birini elde etmiş olu­
yorduk.
Aynı zamanda ünlü yazar 
ve araştırmacı Şevket Sürey­
ya Aydemir ile de temas ha­
linde idik. Sayın Aydemir’in 
yıllardır Enver Paşa ile ilgili 
bir kitabın hazırlığı içinde ol­
duğunu biliyorduk. Dileğimiz 
bu eserin, Enver Paşa’nın 
Atatürk ile ilişkilerini incele­
yen bölümlerini MİLLİYET’- 
te yavınlayabilmekti. Sayın 
Aydemir, 10 Kasım’da Ata­
türk’ü anarken, bu bölümle­
rin gazetenizde yayınlanması­
nı uygun buldu. Onun göster­
diği anlayış sayesinde de 
MİLLİYET bu 10 Kasım’da 
sîzlere iki büyük eser birden 
sunabilmek imkânına ka 
vuştu.
Saygı ve sevgilerimizle
m
w
AH V A H  EDEBİYATI 
BİTMELİDİR A R T IK ..
G EÇEN yıl 10 Kasım günü yine aynı şeyi yazmış ve gerçek Atatürkçülerden çokça tebrik aldığımız gibi, Atatürk’e saygıyı, 
hürmeti 24 saatlik bir ıpatem sanan bir sürü 
sivri akıllının da küfrüne muhatab olmuştuk.. 
Bugün de aynı şeyi söylüyoruz:
Dünyanın hiç bir yerinde 31 yıl süren, tam 
günlük bir matem görülmüş şey değildir!.
Ayrıca Atatürk gibi bir önder’i anma da; 
ah vah edip 3 dakikalık saygı duruşunda bu­
lunma, ya da sun’î gözyaşları dökerek «Atam, 
sen kalk da ben yatam» kabili şiirler okuma, 
nutuklar irad etme değildir..
Atatürk bir meş’ale, Atatürk bir doktrin, 
Atatürk bir ulus, Atatürk bir devrim, Atatürk 
bir bayraktır..
Kendisinin de sağlığında söylediği gibi, el­
bet bir gün fâni vücudu toprak olacak, ama 
yarattığı ve geride bıraktığı şeyler ilelebet pâ- 
yidar kalacaktır..
Sorarız size, böylesine ulu' bir önder, top­
rak olmuş fâni vücuduyla mı anılır?. Yoksa ge­
ride bıraktığı ebed’e dek oâyidar kalacak şey­
lerle mi?..
Biz ne yapmışız?..
Dile kolay, tam 31 yıl bol salçalı Dumlupı- 
nar - Sakarya edebiyatıyla, ah Atatürk, vah 
Atatürk, niye öldün Atatürk, bizi bırakıp da 
nerelere gittin Atatürk, demişiz..
Radyoyu aç, bir gün boyunca matem mü­
ziği.. Gazetelere bak, siyah siyah başlıklar.. 
Vitrinlere göz at, siyah krapon kâğıtları içinde, 
o dekora hiç de yaraşmayan gözleri ışıl ışıl bir 
portre.. Her yerde bir ölüm sessizliği, her yer­
de bir cenaze evi havası.. Sağa bak ölüm, sola 
bak ölüm..
Peki ölen kim?..
Nefes aldığımız siyasal havadan tutun da, 
göndere çektiğimiz bayrakta, okuduğumuz harf­
te, taktığımız kravatta, göz attığımız manzara­
da bile, yaşayan Atatürk!.
Devrimciler ölmez dostlar!.
Hele bir devletin bânisi, bir milletin hâdi- 
mi devrimciler hiç ölmez!.
Atatürk ölmez!.
. . .  Ve ölümsüz Ata da, «Öldü» diye anıl-
K e m a l BISALMAN
Aslında hürmet diye yaptığımız, en büyük 
hürmetsizliktir Ata’ya..
Atatürk sadece bir beden midir?.. Atatürk 
sadece bir 10 Kasım mıdır?.. Atatürk sadece 
bir Anıt-Kabir midir ki, 31 yıldır ulu bir ada­
letin kaçınılmaz neticesine ah vah ediyoruz..
Bugün başındaki Başbakanı bile kendi ço­
cuğu olan bir Cumhuriyet. Atatürk demek de­
ğil midir?..
Bugün başındaki orgenerali bile bir zaman­
ki teğmeni olan bir Türk Ordusu, Atatürk de­
mek değil midir?..
Meclisi, ilkokulu, üniversitesi, hattâ müs­
tevlilerin elinde kilise olmaktan kurtulan ca­
misi bile. Atatürk demek değil midir?..
Genci, ihtiyarı, erkeği, kadınıyla 34 milyon­
luk şu Türk milleti. Atatürk demek değil mi­
dir?..
Bunlar mı öldü ki, Atatürk de ölsün!.
Yeter artık bu matem tabloları..
Böylesine bir ulu önderi hem 365 günde 
bir gün anacaksın, hem de ah vah edip ağlaya­
caksın.. Olmaz böyle saçma sapan iş..
Kim ne yapar, nasıl yapar bilmeyiz ama, 
en kısa zamanda şu 10 Kasım, geleneksel siyah 
tülünden kurtarılmalı ve Atamız da, Atalığına 
yakışır tarzda, meselâ «Atatürk Haftası» şeklin­
de anılmalıdır.. Bir hafta boyunca salonlarda 
çeşitli konferanslar.. Tiyatro ve sinemalarda 
konuyla ilgili çeşitli eserler.. Hattâ bu eserler 
arasında «Atatürk ödülü» ismi altında çeşitli 
yarışmalar.. Ve şu an aklımıza gelmeyen ilginç 
programlarla yüklü bir Atatürk Haftası..
Yeni nesillerin bugün Atatürk’ün hangi ta­
rihte doğup hangi tarihte öldüğünü değil, ger­
çekte, yaptığı ve geride bıraktığı şeylerin, na­
sıl güçlü ve tutarh. nasıl kaybedilmemesi, üs­
tüne gölge düşürülmemesi gereken şeyler oldu­
ğunu bilmesine, öğrenmesine ihtiyaç var.. Hem 
de geçmişteki yıllardan daha da fazla, bir «Zo­
runluluk» şeklinde..
Tüm 10 Kasım’lar için Ata’dan özür dile­
memiz gerekiyor:
Affet bizi Atam...
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müddet zarfında çok da kitap 
okuduğu anlaşılıyor. Hâtıratm 
ilk sahifesi şöyle başlıyor:
«30 Haziran 1918 Pazar günü 
öğleden sonra saat 7,30 da Karls­
bat istasyonuna muvasalat edil­
di».
Kalacağı yere gittikten sonra 
kendisini tedavi edecek olan Dr. 
Verner ile konuşuyor. Hekim, 
günlük takip edilecek programı 
tespit ederken, aralarında şöyle 
bir muhavere geçiyor:
«Doktor gıda meselesini tan­
zim ederken ekmek mevzuubahis 
oldu.
— Tabii beraberinizde un ge­
tirdiniz, dedi.
— Hayır, dedim.
O halde burada ekmek bulamı- 
yacaksımz. Çünkü burada yalnız 
yerlileri hükümet itişe etmek 
mecburiyetindedir, ecnebi değil.
— Öyle ise doktor benim bu­
rada oturmaklığıma imkân yok­
tur. Hemen yaı-ın memleketime 
avdet edeyim. Bizim memleketi­
mizde ecanib, yerlilerden daha 
çok istihlâkatta bulunmaktadır. 
Ben de hükümetin nezdinde eca- 
nibe ekmek verilmesine müma­
naatı teklif edeyim. Neticede 
doktor bizzat un veya ekmek bul 
mayı deruhte etti.» (S. 3)
Yine doktorla konuşurken ya­
şının 36/37 olduğunu söyleyince, 
Dr. Verner bu yaşta general 
rütbesini kazanmış olduğuna 
hayretini belirtiyor.
Bu hâtıra defterinde bazı kim­
selerle konuşmalarında umumi 
görüşlerini orada bulunanlara ne 
suretle açıkladığını da çok etraflı 
yazmaktadır.
BUU3ARSİYASFP
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Meselâ 2 temmuz 1918, Emin 
Bey (S. 18) ve eşi ile otelin salo­
nunda otururken konuştuklarım, 
«Siyasiyat» başlığı altında yaz­
mış. Emin Bey, Malinof hak­
kında malûmat ve fikrimi sordu» 
diyor.
Dört sene önce bir sene kaldı­
ğı Sofya'da ataşemiliter iken ta­
nıdığı şahısların siyasî görüşle­
rini şöyle açıklıyor: «Malinof’u
zeki, fatin, kıymetli bir şahsiyet 
olarak tanımıştım. Malinof Ru- 
sofildir. Radoslaffı kabine reisi 
olduğu ve Avusturya siyasetini 
tâkip ettiği hengâmede Kral Ma­
linof’u daima kabul ederek hüs­
nü istifat ve muamelesiyle idare 
ediyordu.
Bulgaristan’da muhtelif parti­
lerin muhalefetini, birbiriyle mü­
cadelesi ile beraber beyinlerin­
de âdeta memleket ve milletin 
menafi-i hakikiyesi karşısında ta 
biî bir itilâf mahsustur. Memle­
ketin selâmeti, milletin refah ve 
saadeti hangi sivaseti tarzı ha­
reketi istilzam ediyorsa o siya­
setin ricalleri o günün müdüranı 
olur. Muhalifler icabında bu hu­
susta muavenet bile ederler.»
Bu bölümdeki yazılarda Bul­
garistan'ın durumunu çeşitli yön 
lerden incelemektedir. Aynı za­
manda bizim askerî bakımdan ne 
suretle hareket edilmesi icabet- 
liği üzerinde çeşitli örnekler ve 
rerek açıklamalar yapmaktadır. 
Bu hususta kendisi Silvan’da 
iken Cemal Paşa’va bir seri mek­
tup yazdığını kaydediyor.
6 temmuz cumartesi akşamı 
Türk ailelerle yemek yediği otel­
de Emin Beyin ve eşinin ilgisini 
çeken askerlik bahisleri üzerin-
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özel surette Yüksek Okul olarak inşa edilmiş, her türlü ders araç, 
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de konuşulurken, fikirlerini söy­
lerken şu cümleyi defterine yaz­
mış: «Kumandanların en büyük 
cesareti mesuliyetten korkma­
malarıdır. Filhakika mesuliyetin 
ağırlığını ben kendi nefsimde tec­
rübe ettim »
Ayrıca bir kumandanı en çok 
düşündüren şeyin «icraatının isa­
bet ve ademi isabetidir» diyor.
Defterlerdeki diğer yazıların 
ilgi çeken tarafları, yukarıda da 
işaret ettiğim gibi, okuduğu ki­
taplar ve bunlardan aktarılan 
cümlelerdir.
Atatürk hakikaten ömrü bo­
yunca okumuş, bunlardan istifa­
de etmiş ve bu okuduklarının 
eleştirmesini yapmıştır,
Atatürk, I. Cihan Savaşının son 
yılında, hastalığının tedavisi için 
geçen bu bir aylık hayatını, 
kendi yazılarivle anlatması, bize 
gelecek için fikir hazırlığım ak­
settirmesi bakımından çok önem 
lidir.
Atatürk’ün hakikaten çok ha­
reketli ve çetin şartlar altında 
geçen bir hayatı vardır. Bunun 
en belirli vasfı millî benliğimize 
kazandırdığı güven duygusu ve 
çalışkan olmayı telkin etmesidir.
«O. mesuduın, çünkü muvaffak 
oldum» diyor. Her Türkün bunu 
diyebilmesi dileğimdir.
MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK 
ÖZEL YÜKSEK OKULU
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N A K LİY A T ŞİRKETİ A R A N IY O R
Bathgate - Bramford (İngiltere) — İzmir arasında takri- 
ben haftada 40 ton ve ayda 160 ton ağırlığında imalât aksa 
mı, kara yolu ile devamlı olarak nakledilecektir.
Bu nakliyatı süratle ve aksaksız olarak yürütebilecek 
kapasite ve kuruluşta olan nakliyat şirketlerinin, kendileri 
vasıta imkânları ve Avrupadaki İrtibatları hakkında bilgileri 
havi olarak, yazı ile veya bizzat fabrikamıza müracaat et 
mek suretiyle 17 kasım 1969 tarihine kadar teklifte bulun 
malarını rica ederiz.
Adres: BMC Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Kemalpaşa Asfaltı Pınarbaşı Kavşağı, İZMİR, Telf: 39787
M illiyet 16226
..
Sahibi:
M illiyet Gazetecilik  
A .Ş . adına
ERCÜMENT
KARACAN
Müessese Müdürü
Milliuef Genel Yayın Müdürü:
ABDİ 
İPEKÇİ
NURETTİN DEMİRKOL
BU G A Z E T E  BAâdN AHLAK.  Y A S A S I N A  UYAR
B A S İ L O I C V E R :  M İ L L İ Y E T  M A T B A A S I
H aber ve m akalelerden sorum lu m tldür: ......................  HAŞAN PULLR
Spor bölümünden sorum lu m üdür: .................................. NAMIK SEVİK
Magazin bölümünden sorum lu m üdür: ..........................  DOfiAN ŞENEU
Teknik Sekreter: ..................................................................... TURHAN AT TVİ
Şehir H aberleri Şefi: FARUK DEMİRTAŞ ★  Yurt Haberleri Şefi
İBRAHİM ÖRS *  Oış H aberler Şefi: SAMİ KÖKEN *  Fotoğraf Servis) 
Şefi: RÖÇHAN ÜNVER *  Dış M ünasebetler Şefi: NECDET GÜNKUT *  
İlân  Servisi Şefi: ORHAN PEKSAYAR *  Satış Servisi Şefi: MUSTAFA 
ERÖZ *  Tertip ve Dizgi Servisi Şefi: SABAHATTİN GÜLTAN ■* 
Baskı Şefi: HAKKI ÖZTINAZ *  Klişe Şefi: SABAHATTİN EN EŞ
Vakit Güneş öğle îldndi Aksam Yatsı tm sak
Vasati 6 40 11 58 14 38 16 56 18 29 5 01
F.zanî 1 43 7 01 •  42 12 00 134 12 02
KASIM 1969 H tC R t 1389 ŞABAN 29 ■* Rumî 1385 EKİM 28
D .E .V .A
Üniversitelere Burs Yardımına 
Devam Ediyor
DEVA Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, çeşitli sosyal 
faaliyetleri yanında, çalışkan ve himayeye lâyık ÜNİVER 
SİTE öğrencilerine altı yıldan beri karşılıksız burs vermek 
tedir. Hâlen mevcut 19 Bursiyer kadrosuna üâveten. bu 
yıl da İSTANBUL, ANKARA, HACETTEPE EGE ve ER­
ZURUM Atatürk Üniversiteleri TIP ve FCZACILTK Faküi 
teleri öğrencilerinden 11 kişiye daha aynı esaslar dahilinde 
burs verilecektir Seçilecek öğrencilerin tesbiti alâkalı Fa­
külte Dekanlıklarınca yapılacaktır tlgilenenlerin fazla bilgi 
için Fakülte Dekanlıklarına müracaatları rica olunur.
D.E.V.A.
SAN AYİ VE TİCARET A.Ş.
Reklâm cılık 3873 . 16224
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ADRES: Nuruosmaniye Caddesi 
No: 65 İSTANBUL 
TELGRAF: MİLLİYET, İstanbul 
POSTA KUTUSU: 492, İstanbul 
TELEFON: 22 44 10 (Santral)
YIL: 20, SAYI: 7891
M i l l i u e f
YAYINLARI SUNAR
KALKINMA VE PLÂNLAMA
(A dalet Partisi)
KALKINMA VE PLÂNLAMA
(C um huriyet Halk P artis i)
"Türkiye'de Siyasi partilerin Ekonomik ve 
Sosyal görü;lerl"ni aksettirecek neşriyatın 
ilk iki cildi parti adlarının alfabe sırasıyla AK 
YAYINLARI'nca yayınlanmış bulunmaktadır^ 
Kitapçılarda ve AKBANK Şubelerinde
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Ressam Et hem
Çalışkan
tarafından
yapılan
portrenin
oto tipisi...
O ' n u  3 1 yıl ö n c e  k a y b e tm iş tik
AN IYO R U Z
Saaf 9’u 5 geçe bütün yurtta büyük 
kurtarıcı için saygı duruşu yapılacak
BİLGIÇCİLER, YEMİNLİLERE 
CEVAP VERDİ :
" Kiracı ev 
sahibini 
kovamaz„
m m m
Ali Naili Erdem de, AP içinde 
Yeminlilerin zorla Bilgiçciler diye 
bir grup yarattığını sö y led i...
H
ANKARA, ÖZEL
ÜKÛMET programının Mecliste güven oyu­
na sunulmasının arefesinde AP içindeki hi­
zipler arası söz düellosu sertleşmiş, Bilgiççi 
olarak bilinen grup, Demirel’i destekleyen Yemin- 
liler’e karşı dün hücuma geçmiştir.
Eski Çalışma Bakanı ve AP Genel İdare Kuru­
lu üyesi İzmir Milletvekili Ali Naili Erdem, «Ye­
minliler grubu, Bilgiçciler diye adlandırılan grubu 
bu havaya zorla itmektedir» derken, eski Grup 
Baş!, mvekilı Ethem Kılıçoğlu, güven oyu verme­
yen AP’lilerin Yeminliler tarafından Haysiyet Di­
vanına verilerek ihraç edilecekleri haberine deği­
nerek «Ev sahibini kiracının kovduğu hiç bir şe­
kilde görülmemiştir» demiştir.
Ali Naili Erdem konuşmasında bu konu üze­
rinde şöyle demiştir:
«AP içerisinde Bilgiçciler diye 
bir grup yoktur Yeminliler diye 
bir grup vardır. Yeminli grup­
tan herhangi bir şahsa en ufak 
bir tarizde veya tenkidde bulun­
sanız. parti içindeki faaliyetlerin­
de faydalı olmadıklarım söylese­
niz yiyeceğiniz damga (Bilgiç’ci) 
damgasıdır.
A Devamı Sa. 11. Sü. 7 de
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DP’liler affı kutladı
ANKARA, ÖZEL 
Siyasî Af Kanununun kabulü sı­
rasında, Başkentte bulunan ve «bâzı 
temaslar yaptığı» ileri sürülen Celâl 
Bayar’ın kızı Nilüfer Gürsoy ve da­
madı İhsan Gürsoy’a, Sıtkı Yırcalı ve 
eşi bir öğle yemeği vermiştir. Ye­
mekte eski DP milletvekillerinden 
Basri Aktaş ve eşi de bulunmuştur. 
Gürsoy’lar. Kanunun müzakeresi
ve çıkışı ile ilgili haberleri babalan ¡1 
Bayar’a «an be an» bildirmişlerdir. 
Gürsoy’lara yakın çevreler, Bayar'm 
kızı ve damadının Başkentte hiç bir : 
siyasî temas yapmadığını söylemişler, 
bir yakınları ise «Siyasî hayata DP’­
liler dönüyor mu?» sorusuna, «daha 
vakit erken» cevabım vermiştir.
Gürsoy’lar, bugün uçakla İstan­
bul’a döneceklerdir.
mrnmmmmmmimmmm
Şeriatçı düzen isteyen 
bir şebeke elegeçti
D U R U M
Fikir Klüpleri Federasyonu eski başkanı Kü­
peliyi saklayan ikisi kız dört kişi tutuklandı
DEVRİMCİLİK, DEMOKRASİ ve 
ÖZGÜRLÜK ÜZERİNDE
ATATİİRK'ten REÇETELER -5-
•  İnkılâp hareketlerinde dikkat edilecek nokta, in­
san cemiyetlerinin emellerini, fikirlerini teşhis ettikten 
sonra, onlara yenilikleri kabul ettirebilmektir... Milleti ve 
içtimai zemini hazırlamadan inkılâplar yapılamaz.
•  Demokrasi prensibi, hâkimiyeti istimal eden vasıta 
ne olursa olsun, esas olarak, milletin hâkimiyete sahip ol­
masını ve. sahip kalmasını icap ettirir.
Bu noktayı birkaç kelimeyle izah edelim:
a) Demokrasi, esas itibariyle siyasî mahiyettedir. De­
mokrasi bir içtimai muavenet veya bir İktisadî teşkilât 
sistemi değildir Demokrasi maddi refah meselesi de de­
ğildir. Böyle bir nazariye, vatandaşların, siyasi hürriyet 
ihtiyacını uyutmayı istihdaf eder. Bizim bildiğimiz, demok­
rasi siyasidir, onun hedefi, milletin, idare edenler üzerin­
deki murakabesi sayesinde, siyasi hürriyet temin etmektir.
b) Demokrasinin birinci hassesiyle müşterek, esas 
itibariyle, ikinci bir hassası daha vardır. O da şudur: De­
mokrasi fikridir. Bir kafa meselesidir. Herhalde bir mi­
de meselesi değildir Hükümet prensibi de bir adalet mu­
habbetini ve ahlâk fikrini icap ettirir.
e) Demokrasi, esasında ferdidir; bu vasıf vatandaşın 
hakimiyete, insan sıfatiyle iştirak etmesidir
d) En nihayet, demokrasi, müsavatperverdir Bu va­
sıf, demokrasinin ferdi olması vasfının, zaruri bir neti­
cesidir. Şüphesiz, bütün fertler, ayni siyasî haklan haiz 
olmalıdırlar
Demokrasinin, bu ferdi ve müsavatperver vasıfların­
dan umumi ve müsavi rey prensibi çıkar.
•  Cumhuriyet relimi demek, demokrasi sistemi ile 
devlet şekli demektir Biz Cumhuriyeti kurduk, o on ya­
şını doldururken demokrasinin bütün icaplarım s ırası 
geldikçe tatbikata koymalıdır
•  Türkiye Cumhuriyetini idare edenlerin, demokrasi 
esasından aynlmamakla beraber devletçilik prensibine uy­
gun yürümeleri bugün içinde 'bulunduğumuz hallere, şart­
lara ve mecburiyetlere uygun olur
Bizim takibini muvafık gördüğümüz devletçilik pren­
sibi: bütün istihsal ve tevzi vasıtalarını fertlerden alarak, 
milleti büsbütün başka esaslar dahilinde tanzim etmek 
gayesini takip eden sosyalizm prensibine müstenit kollek- 
tivizm yahut komünizm gibi hususi ve ferdî iktisadi te­
şebbüs ve faaliyete meydan bırakmayan bir sistem de­
ğildir.
•  Hürriyet, ihtimal kı. zorla tesis olunur: takat,
herkese karşı taassupsuzluk (tolerans-hoşgörme) göster­
mekle ve aldnmamazhkln muhafaza edilir Şüphesiz, fi­
kirlerin. itikatların başka başka olmasından şikayet etme­
mek lâzımdır Çiinkü bütün fikirler ve itikatlar bir noktada 
birleştiği takdirde bu. hareketsizlik alâmetidir ölüm işa­
retidir Bö-ı/lp bir bal elbette arzıı edilmez Bunun içindir 
ki, hakiki hürriyetçiler. taassnnsvziudnn umumi bir haslet 
olmasın temenni ederler
H
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NO'l Atatürk’ün yukardaki sözleri. Prof. Dr. Âfet 
înan’m Kurtuluş Savaşımızın ellinci yıldö­
nümü için yayınladığı «M. Kemal Atatürk’­
ten Yazdıklarım» kitabından alınmıştır.
ANKARA, ÖZEL
AKKINDA gıyabi tutuklama karan olan FKF eski başkanı Yu­
suf Küpeli’yi, önceki gece yakalayan polis, dün de kökü yurt 
dışında olan ve teokratik devlet kurma amacını güden Hizbüt 
Tahrir «Kurtuluş Partisi»ne mensup beş kişilik bir şebekeyi ele 
geçirmiştir.
Dün sabah İçişleri Bakam Haldun Menteşeoğlu’nun da hazır 
bulunduğu bir toplantı yapan Ankara Emniyet Müdürü İbrahim 
Ural. Hizbüt Tahrir’cileri, Yusuf Küpeli’yi ve ona yataklık eden 
dört kişiyi gazetecilere göster­
miştir
Emniyet Müdürünün verdiği 
bilgiye göre, yurda sokulması 
yasak birçok kitap, dinamit fiti­
li ve kapsül de ele geçirilmiştir 
Türkiyede uzun zamandan be 
ri faaliyet gösteren ve bütün 
Müslüman memleketleri hilâfete 
fc Devamı Sa. 11, Sü. 5 de
Genel Kurmay, 
barış gönüllüsü 
istemiyor
ANKARA, THA
Dışişlelri Bakanlığında, on ka­
dar Bakanlık temsilcisinin de ka­
tıldığı gizli toplantıda, Genelkur­
may temsilcisi yeniden Barış Gö­
nüllüsü gelmemesini, Türkiye’de 
bulunanların da sayılarının azal­
tılıp, mümkün olan kısa sürede 
gitmelerini istemiştir 
Genelkurmay temsilcisi, barış 
gönüllülerinin çalışmalarına de­
ğinerek, «Bu kapının kapatılma­
sını» tavsiye etmiştir. Yine top 
lantıda, barış gönüllülerinin İn­
gilizce öğretmenliği dışında baş- 
4 Devamı Sa. 11, Sü. 7 de
g | Devlet Plânlama Teşki­
lâtı Ortak Pazar Mü­
şaviri Doç. Dr. Ali Sait 
YÜKSEL'in ilgi çekici 
yazı dizisi :
YEHi DÖNEM EŞİĞİNDE
Ortak Pazar 
ve Türkiye
YARIN MİLLİYET'te
İNÖNÜ rahatsız ol­
duğu için törene 
katılam ıyor...
ANKARA, ÖZEL 
ÜRKİYE Cumhuriyeti’nin 
kurucusu, büyük Atatürk, 
aramızdan ayrılışının 31 in­
ci yıldönümü dolayısiyle bugün 
bütün Türkiye’de, Kıbrıs’ta ve 
yurt dışındaki temsilcüiklerimiz- 
de törenlerle anılacaktır.
Başkent Ankara’daki ilk tören, 
Atatürk’ün hayata gözlerini yum­
duğu saat olan 9.05’de, Anıt-Ka- 
bir’de yapılacaktır.
İNÖNÜ TÖRENE 
KATILAMIYACAK
Soğuk algınlığı geçirmekte olan 
ana muhalefet partisi genel baş­
kam İnönü’nün törene katılama­
yacağı bildirilmiştir. Cumhurbaş­
kanı Cevdet Sunay, Anıt-Kabir’e 
çelenk koyacak ve büyük kurta­
rıcının mânevi huzurunda saygı 
duruşunda bulunacaktır.
Anıt-Kabir'deki törene, Cum­
huriyet Senatosu ve Millet Mec­
lisi Başkanları, Başbakan, Ana- 
t  Devamı Sa. 11, Sü. 4 de
Çağiayangil; Odak 
Pazar görüşmeleri 
en önemli bölümde
BRÜKSEL, ÖZEL
Dışişleri Bakanı İhsan Sabri 
Çağiayangil, Avrupa Ortak Paza­
rı Bakanlan toplantısına katıl­
mak üzere dün uçakla buraya 
gelmiştir.
Çağiayangil, Brüksel havaala­
nında verdiği demeçte Türk hü­
kümetinin, Türkiye’nin ortaklığa 
geçiş dönemi hakkmdaki görüş­
lerini açıklayacağını söylemiştir.
Çağiayangil sözlerine şunlan 
eklemiştir:
«Türkiye ile Avrupa Ekonomik 
Ortakbğı arasındaki geçiş döne­
mi görüşmelerinin en önemli saf­
hasına gelmiş bulunuyoruz. Bu 
konudaki tutumumuz eski hükü­
metin aynıdır, bir değişiklik ol­
mamıştır. Esasen bu hükümet 
programında da belirtilmiştir.»
Çağiayangil, salı günü yurda 
döneceğini ve oradan Başkan 
Sunay ile beraber Rusya’ya gide­
ceğini söylemiştir.
Dışişleri Bakanı, bugün Türki­
ye büyükelçiliğinde yapılacak 
Atatürk’ü anma töreninde de bu­
lunacaktır.
Halil N uri Yurdakul, Üzdüm ir  Kalpakçıoğlu’na A ta tilrk ’e a it  eşyaların  N r  k ısm ını 
yazıl, havlu B ursalIların  A ta’ya hediyesidir.
gösteriyor. tJzerl
Ankara’nın bir evi 
Atatürk Müzesi gibi
T rablusgarp’ta  Şeyh Sunusî tarafından  A tatürk 'e hediye 
yazması K ur’â n ’a bugün değer biçilemiyor.
edilen el
B Atatürk'ün 400  
parça eşyasına sa­
hip olan Halil Nu­
ri Paşa «Bu yükü 
daha ne kadar ta­
şıyacağım » diyor.
ANKARA, ÖZEL [
A NKARA’nın mütevazı bir evi, müzelere taş çı­kartacak şekilde Ata- I 
türk’e ait eşyalarla dolu ve 
bu evin sahibi İstiklâl Harbi i 
kahramanı subay «Bu büyıık 
yükü daha ne kadar kaldıra- 
cağım» diye sormaktadır. Şii
Atatürk’ün çok kıymetli eş­
yalarına sahip olan mutlu ki- i 
şi Türkiye’de herkes taralın­
dan paşa olarak tanılan aslın- i 
da emekli bir albay olan Ha- |l 
Iil Nuri Yurdakul. Millî mü­
cadelenin zayıf günlerinde : 
Bursa cephesinde tek başına i 
kurduğumuz mehter takımı ile 
Yunan ordusunu durdurma- \ 
İ  Devamı Sa. 11, Sil. 1 de
Danıştay, Odalar Birliğinde 
“ Erteleme,, yi iptâl etti
M  1
Turhan Hiçsftıımez firm ası Türkiye Güzeline Prenses m arka ayaklı» möbleli bir dikiş m akinası. ikinci ve 
üçüncü güzellere ise Prenses marka otom atik ayarlı b irer süpürge arm ağan etm iştir. Resimde güzeller a rm a­
ğanlarını a lırken  görülüyor.
> hdv*si
¡¡m  u m m
İstantıui Porselen Sanayii A.î$. Türkiye Güzeli Şeı 
min Ayşin’e üzerinde tac tmblemi bııtıınan altmış 
iki parça komple sor™ takım ı 'trm aunr etm iştir 
İstanbul Porselen Sanayii »vnca ikinci güzele ça\ 
ve pasta takım ı üçüncü güzele ise çav takım ı tıe 
diye e tm iştir Resimde fabrika temsilcisi. Türkive 
Güzeline tabaklar üzerinde işlenmiş bulunan taç 
amblemini gösteriyor.
KRALİÇE
yarışmadaki 
kıyafetinin son 
provasını 
yaptırıyor...
T ÜRKİYE Güzel) Şermin Ayşin, Londra se yahati ile ilgili son nazırlıklarını yapmak tadır Çeşitli müesseselerden hediyelerini 
alan güzel oazar gününü evinde istirahat ederek 
geçirmiştir
Şermin Ayşın bu nafta içinde Dünya Güzellik 
Yarışmasında giyeceği balo ve kokteyl elbiseleri 
nin son provalarını yaptıracaktıı Türkiye Güze­
li, annesi ve toto talihlisi Dağhan Baydur önü­
müzdeki cumartesi günü Türkiye’den hareket 
edeceklerdir.
B Erbakan otomatik olarak başkanlığa geleme­
yeceği için derhal yeni seçime gidilmesi ge­
rekiyor. Odalar Birliği yetkilileri Danıştay ka­
rarının henüz tebliğ edilmediğini söylediler.
ANKARA, ÖZEL
D ANIŞTAY 9. Dairesi, Türkiye Odalar Birliği seçimlerinin ya­pılmasını altı ay erteleyen Bakanlar Kurulu kararnamesini iptâl etmiştir Bu karara göre kararnameyi dinlemiyerek se­
çimleri yaptırıp Başkan olan Prof. Necmettin Erbakan otomatikman 
Başkan olamıyacak bir an önce seçimlerin yenilenmesi gerekecektir.
Bilindiği gibi, Odalar Birliği içinde meydana gelen Batur - Er­
bakan hizibi yüzünden hükümet bir kararname ile 25 mayısta ya­
pılması gereken seçimleri altı ay 
ertelemişti. Erbakan taraftarları 
bir yandan bu kararnameyi hiçe 
sayarak seçimleri yapmışlar, di­
ğer yandan da kararın iptâli için 
Danıştaya başvurmuşlardı.
Danıştay Dokuzuncu Dairesi, 
hükümet kararnamesi hakkında 
önce yürütmeyi durdurma karan 
vermişti Cuma gecesi toplanan 
Dokuzuncu Daire dâvâyı kesin 
karara bağlamış ve kararnameyi 
iptâl etmiştir
Danıştay kararma göre, Türki- 
t  Devamı Sa. 11, Sü. 3 de
HÜKÜMET PROGRAMI 
BUGÜN MECLİSTE 
ELE ALINIYOR
ANKARA. ÖZEL 
Hükümet programının müza­
keresine bugün Millet Meclisin­
de başlanacaktır Atatürk için 
saygı durusundan sonra CHP 
adına Genel Sekreter Bülent 
Ecevit konuşacak takiben de Gü­
ven Partisi Gene) Başkanı Turhan 
Fevzi oğlu görüşlerini açıklaya­
caktır
AP’den de program üzerindeki 
eleştirmeyi Cahil Tevfik Okya- 
vüz vapaoakt.ır Müzakerelerin 
akşama biteceği güven oylama­
sı İçin verilecek bir günlük ara­
dan İstifade edilerek salı günü 
de Senatoda müzakerelerin yapı­
lacağı bildirilmektedir 
Bu arada, siyasî çevrelerde do­
laşan söylentilere göre CHP ve 
GP kırmızı oy kullanacaklardır.
ıiflEBtsB ofvoa üt,
MİLLİYET, kitapsever oku­
yucuları için bir «YAYIN İLÂ­
VESİ» hazırlamıştır. Ant, Ar­
kın, Atlas, Bilgi, Çağlayan, 
Elif İstanbul. Kültür Menteş, 
Remzi ve Varlık gibi tanınmış 
birçok kitap ve yayınevinin ka­
taloglarını bulacağınız bu ilâve­
de ayrıca Oktay Akbal. Tahir 
Alangu Tank Dursun, Rauf 
Mutluay ve Aslan Yanardağ gibi 
kitapçılık alanının vetkili imza­
ları tarafından hazırlanmış ya­
zılar da ver almaktadır.
YARİN  GAZETEM İZ İLE 
BİRLİKTE İSTEYİNİZ
10 K A S I M  1 9 6 9İç haberler * V
Sümerbank parça 
kumaşta indirim yaptıİ30TL
Çocuklar ve kısa boylu " büyükler„ için hazırlanan 
terilen kumaş 47,5 liradan satılacak
L e n i n  re s im li 
r o z e t  d a ğ ı t a n
Rus bırakıldı
S  Sovyet Elçiliği, Türkiye'de 
görevli binden fazla teknis­
yenin çalışmasına güçlük 
çıkarılmamasını istedi...
ANKARA, THA
Lenin’in resmi bulunan rozet dağıttığı 
için «komünizm propagandası» yapmaktan 
tutuklanan Bandırmadaki Sülfürik Asid 
Fabrikası inşaatında çalışan Rus tercümam 
Vladimir Jirnovski Dışişleri Bakanlığının te­
şebbüsü ile kefaletle serbest bırakılmıştır.
Sovyetler Birliğinin Türkiye’de 8 sanayi 
tesisinin kurulması için verdiği 366 milyon 
dolarlık kredinin kullanılması sırasında 
Türkiye’de bulunacak 1000 Rus teknisyeni 
ile ilgili olarak emniyet yetkililerinin «daha 
anlayışlı olmaları» gerektiği kararma varıl­
mıştır.
SOVYET ELÇİSİ, TEKNİSYENLERE 
GÜÇLÜK ÇIKARILMAMASINI 
İSTİYOR...
23 yaşındaki Vladimir Jirnovski .ıin 4 
aydır bulunduğu Bandırma’da, gençlerle 
arkadaşlık etmesi, onlara komünizm lehin­
de konuşması ve nihayet Lenin rozeti da­
ğıttığından tutuklanması üzerine Rusya’nın 
Ankara Büyükelçisi Grubyakov, Dışişleri Ba­
kanlığı nezdinde müracaatta bulunmuş, 
«Rus mütercimin davranışının komünizm 
propagandası olarak alınmasının çok sert 
bir karar olduğunu ve zihniyetin önümüz­
deki beş yıl içinde Türkiye’de bulunacak 
binden fazla Rus teknisyenin çalışmasını im­
kânsız hale koyacağını» ifade etmiştir.
Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile ilgili 
bakanlıklar arasında yapılan temaslar ne­
ticesi yıllardır tatbik edilen katı anlayış 
içinde yürütülmekte olan Türk-Rus ekono­
mik ilişkileri muvacehesinde Türkiye’nin 
güvenliğine menfi tesir yapmaksızın, daha 
yumuşatılmasına karar verilmiştir. Hükü­
met seviyesinde varılan bu karar neticesi 
Rus tercüman kefaletle serbest bırakılmış­
tır.
- . .. •
BULGARİSTAN’ DAN GELEN SOYDAŞLARIMIZIN 
EŞYASI AÇIK HAVA DEPOSUNDA KALDI
Bulgaristan’dan gelen soydaşlarım ızın beraberinde getirdikleri m allar, «Anbar yokluğu» ne­
deniyle, m isafirhane yakınında açık bir yere yığılm aktadır. Göçmenler, Edirne’de çeşitli iş­
lem lerinin yapılm ası için m isafirhaneye yerleştirilm ekte, ancak m alları açık ta  yağmur a ltın ­
da kalm aktadır. Göçmenler, ellerinde kalan tek eşyanın bun lar olduğunu belirterek korun­
m asını istem işler, ilgililer yer yokluğundan bu yola başvurulduğunu söylem işlerdir. Resimde, 
göçmenlerin beraberinde getirdikleri eşya açık ta  görülüyor. fEDÎRNE, THA]
Ji
PİYASALARDA İKA ELEC TR IC A MAMULLERİ
ADIYLA MARUF KARA NAKİL VASITALARINA MAHSUS
E L E K T R İ K  A K Ş A M I
”Made in Germany” ibaresi mamûllerimizin üstün kalitesini garanti eder: 
Modern, zarif ve sağlam yapılış 
kusursuz ve arızasız çalışma 
Rakipsiz fiatlar
İTHALATÇILAR İÇİN LİSANS VE TRANSFER KOLAYLIĞI, ELVERİŞLİ TESLİM ŞARTLARI
¿ ¿ ± f  İhracatçısı
T  R  A  N  S  P  O  R  T  M  A  S  C H I  III E IV  
E X P O R T  I M P O R T
V O I H I I I G İ I V I R  a u l f l N H a N O t l l B I T R K R  
D I R  D I U m H I K  I» I  M  O K R  »  I 1 1 1 M I  M R t P U B I I H
D D R  1 0 8  B İ R L İ M  Demokrat A lm a n  Cumhuriyeti
Türkiye Mümessili .
N. ve Y.  F R E S K O  Koli.  Şti.
Şair Ziya Paşa Caddesi Doğ Han 30/9 
Karaköy - İstanbul Telefon : 44 96 89 - 49 1124 
P. K. 125 Karaköy
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SİGARA YOK
t ll l lM IIH M IH
(B asın 30873) - 16235
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:  Aramızdan ebediyen ayrılan :
z Kıymetli varlığım ız
| İhsan Hekimoğlu'nun |
E ebediyete intikali dolayisiyle E
E telefon elcrat m ektupla ve E
:  bizzat ¿elerek acımızı payla =
:  şan ;enaze törenine Katılan z
Ü akraba 1ost ve yakınlarım ı =
s za derin şükranlarım ızı suna E
|  rız
Eşi ve çocukları 
|  Heriş Refclâm 2176 16258
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ANKARA, A A.
S ÜMERBANK, çocuklar ve kısa boylu «büyükler» için «yün terilen» kumaşların 
satış fiyatında metre başına 30 
lira indirim yapmıştır. Bursa 
Merinos Fabrikası mâmulü bu 
cins kumaşların 270 cm. ve da­
ha küçük boyda olan parçaları, 
bellibaşlı Sümerbank mağazala­
rında metresi 47,5 liradan satıl­
maktadır. Aynı kumaşın esas fi­
yatı ise 78 liradır.
Sümerbank Genel Müdürü Hu­
lusi Çetinoğlu. «yün terilen» cin­
si parça kumaşlardan çocuklara 
ve kısa boylu «büyüklere» takım 
elbise dıktirilebileceği gibi, ha­
nımlara da tayyör — etek yapı­
labileceğini söylemiştir.
Genel Müdür Çetinoğlu'nun 
Anadolu Ajansına bu konuda 
verdiği tamamlayıcı bilgi şöyle- 
dir
«En büyük boyu 2.60 ve 2.70 
metre olan yün terilen cinsi 
parça kumaşların satış fiyatında 
yaptığımız yüzde 40 civarındaki 
indirimle, oria boylu büyükler, 
çocuklar ve hanımlar, bayramlık 
elbise ihtiyaçlarını ucuza temin 
edebileceklerdir. Bu kumaşlar 
yüzde 55 polyester ve yüzde 45 
yün karışımıdır. Dayanıklıdır ve 
iyi ütü tutar. Yaz - kış, hemen 
her mevsimde, özellikle bahar 
ve sonbaharda giyilebilir.,,
Birlik Partisinin 
açıklaması
3 kasım 1969 tarihli Milliyet 
gazetesinde yayınlanan ve Sayın 
Abdi İpekçi ile Sayın Hüseyin 
Balan’m genel nitelikteki soru 
ve cevaplarını tesbit eden yazı­
nın son bölümü, kamuoyunda bâ­
zı yanlış anlamalara ve yorumla­
ra sebep olmuştur.
Özellikle Hüseyin Balan’ın bâ­
zı meslekler arasında yaptığı 
mukayese ve değerlendirmeler 
ve Türk ulusunun zekî olmadığı­
na ilişkin beyanları, kendi kişi­
sel düşünceleridir. Birlik Parti­
si olarak bu düşüncelere katıl­
mıyoruz; ve sözü geçen yazının 
metninde «Özel» nitelikte olduğu 
açıklanan cevapları, Sayın Hüse­
yin Balan’m «Birlik Partisi Ge­
nel Başkam» sıfatıyla değil, «Mü­
hendis Hüseyin Balan» sıfatıyla 
vermiş olduğunu, kamuoyuna 
açıklamayı gerekli bir görev sa­
yıyoruz.
Birlik Partisi Merkez 
Yönetim Kurulu 
Başkanı 
Genel Sekreter 
Şemsi Belli
YAKALANAN ÇETEDE 
ARABA DOLUSU SİLAH 
VE MERMİ ELE GEÇTİt
KONYA, THA
Aylardanberi Ermenek ve çev­
resini haraca kesen «Kara Ha­
san Çetesi» yakalanmıştır.
Şimdiye kadar on cinayetin 
faili olduğu sanılan, yol kesip, 
köy basarak soygun yapan «Ka­
ra Hasan Çetesi»nin yakalanan 
altı kişisinden dördünün jandar­
ma subayı elbisesi giydikleri 
görülmüştür.
Yakalanan çetenin elebaşısı 
«Haşan Ateş ve adamlariyle bir­
likte, soydukları bir kısım eşya 
ve bir araba dolusu silâh ve 
mermi ele geçirilmiştir.
TUZ ALMAYAN 
BAYİLERE FİLTRELİ
ADANA. THA 
Tekel İdaresi elindeki stok 
tuzlan satamayınca yeni bir ça­
reye başvurmuş ve tuz almayan 
bayilere filitreli sigara vermeme­
ye başlamıştır.
Tekel İdaresinin bu tutumu, 
bayiler arasında şikâyet konusu 
olmuştur.
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E Çok tehlikeli am eliyatım ı E 
§ büyük DİT başarı ile yaparak § 
= beni sıhhate ve yeniden haya |  
E ta  kavuşturan değerli
Jinekolog Operatör
i Dr. Nafia DUYGULU î
ile
{ Ebe Saliha BAHUN’a |
:  en derin m innet duygularım la E
E şükranlarım ı arzederim .
KEVSER CAN E 
I Heriş Reklâm 2169 16248
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Vah ram  Çerçiyan’ 
ın bütün bir ge­
ce ç a lış tık tın  
»onrn mevdu.la 
getirdiği be* im­
zadan biri Ata*
türk tarafından 
seçilmiş ve bun­
dan böyle Ata
yahu/ hu imzayı
kullanmıştır »te- 
simdi bu imza
görülm ektedir.
Atatürk’ ün imzasını
çizmek görevi 
bana v e r i l i :
Bugün, 83 yaşındaki Vahram Çerçiyan «Atanın bize 
yaptık ları karşısında benim yaptığım  nedir ki?» diyor
Atatürk, ünlü imzasını, yazı 
uzmanı Vahram Çerçiyan'ın 
çizdiği beş örnek arasından 
seçmiş...
Amerikan Bankasının 
dış münasebetlerini 
Türk kızı yürütüyor
A
ANKARA, THA
MERİKANIN sayılı ban­
kalarından biri olan 
Philadelphia Millî Ban­
kasının önemli koltuklarından 
birini genç bir Türk kızının 
işgal ettiği bildirilmiştir.
İstanbul’lu Türk kızı Bir­
ten Aka, 25 yaşmda olmasma 
rağmen, çalıştığı bankada kı­
sa zamanda gösterdiği büyük 
başarılar üzerine müessesenin 
milletlerarası muameleler ge­
nel müdürü yardımcılığına 
getirilmiştir.
Birten Aka, bankanm Hin­
distan, Pakistan, Seylan, bü­
tün Güney Asya ve Afrika ül­
keleri ile olan ilişkilerini ida­
re etmektedir.
Birten Aka, İstanbul’da 
dünyaya gelmiş ve Alman Li­
sesinde okurken 1960 yılında 
Amerika’ya gitmiştir. Orada 
yüksek öğrenimini tamamla­
mış ve Philadelphia banka­
sında çalışmaya başlamıştır.
Genç Türk kızı bankada ça­
lışmaya başladığı üç yıllık 
süre içinde hızla terfi etmiş 
ve bugünkü mevkiine ulaş­
mıştır.
İngilizce, Almanca ve Fransızcayı ana dili gibi konuşan 
Birtaıı Aka, eylül ve ekim aylan içinde Güney ülkelerine yap­
tığı inceleme gezisi sırasında bu ülkelerdeki bankacılık çev­
releri, bu görevin bir Türk kızında bulunmasını hayret ve 
takdirle karşılamışlardır.
BİRTEN AKA
Aysel (Tabakoğlu )
TOKSÖZ
ile
GÜROL TOKSÖZ
Evlendiler.
9.11.969 Bursa
Millivet 16231
V E F A T
M erhum Necip ve Fethiye’­
nin k ız ı, m erhum  Leylâ ve 
Selâhattin  M ünir'in  kızkarde- 
şi, Fethiye Akman, M elâhat 
Tınaz, Fethi ve Halide Koca­
baş, Sabina ve Necmi Sun- 
bay 'm  teyzeleri, Yalçın Tınaz, 
Neclâ ve Hakan Sunbay’m  
büyük ceyzeleri, Hayrinnüsa 
ve Sam i Şansal üe Şadı ve 
İnci YolaTm halaları
Salihatı Nisvandan
HİDAYET YOLAL
Hanımefendi
8.11.1969 cum artesi günü Al­
lahın rahm etine Kavuşmuştur. 
Cenazesi 10.11.1969 pazartesi 
günü öğle nam azını m üteakip 
Merkezefendî Cam iinden kal­
d ırılacak tır Allah rahm et 
eyleye.
Çelenk gönderilmemesi rica 
olunur.
AİLESİ
Milliyet 16237
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TÜLİN AKKANAT
İle
NAZIM DÜZENLİ
Evlendiler.
7/11/1969 Kervansaray 
Milliyet 16238
V E F A T
Dul Bayan Rebeka Barokas. 
Bay ve Bayan B. Rober Kan- 
diyotı ve ailesi. Bay ve bayan 
îsrael Barokas. Dul bayan 
Rejina Barokas Dul bayaD 
Süzan cCastro ve ailesi (P a­
ris). Rarokas Kandiyoti. 
K astro Levl aileleri; eşi. ba­
baları, oüyük babalan , kar­
deşleri ve ak rabalan  
BAY
ÇELEBON BAROKAS
vefat etm iştir Cenaze m era­
sim) 10/11/1969 büzünkU pa­
zartesi «ünü saat 12.30 da 
Büyük Hendek Neve Balom 
Sinagogunda İcra olunacaktır 
İlâncılık 4491 16209
'înıtamtKiKüKmlıınnıun
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f T E Ş E K K Ü R  |
E Geçirdiğim fecî Kazâ sonun- E
E da kald ırıld ığ ım  S.S.K îstan- E 
E bul Hastanesinde iki sene sü- § 
E ren tedavim esnasında bana 5 
§ büyük iyilikleri olan bir ev- Ş 
= lâ t gibi bağırlarına basan E 
E kıym etli insanlar Fizik Mü- E 
E tehassısı Dr Ressa Aksoy’a, i  
E Asistan la n  Dr Fikret Tüzün'e, jj 
E Dr Zeki rüke l'e . Servis Hem- E 
E şireleri Gülseren Say iner'e , E 
E Gülsüm Günay'a Muzaffer Ol- E 
E cay’a. am eliyatım ı vapan Nö- E 
E roşiriien  Op Dr Hamı Di- = 
E lek'e. yard ım cıları Op Dr. § 
E M ithat Oölen'e. Hemşire Ay- = 
5 ten D arahta'va. yakın alâka- E 
= sini esirgem iyen Bevliye Mü- E 
E tehassısı Op Dr Ziya Gü- E 
E ney’e. Başhekim Satro Aksan'a, |
E Memur Nejat E r 'e  benimle § 
5 yakinen ilgilenip yardım larını E 
S esirgemiyen bütün hastane E 
E personeline olan şükran bor- E 
E cumu eazeteniz vasıtasiyle ile- E 
E tilmesini rica ederim
Özkan Beşiroğlu E
:  Milliyet 16247
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DİL VE GENEL KÜLTÜR ANSİKLOPEDİSİ
ANSİKLOPEDİK SÖZLÜK
3 cilt takım halinde özel kutu içinde satılıyor.
150 Lira
GEN EL DAĞITIM: BATEŞ
ZEYNEP ORAL
T ELEFONDAKİ ses; «Bili­yorsunuz Mustafa Kemal bugün Atatürk soyadını al­
dı. Kendisine bundan sonra kul­
lanabileceği bir imza takdim et­
mek istiyoruz. Bunu olsa olsa 
sizin gerçekleştirebileceğinize 
inanıyoruz. Bu gece hazırlayaca­
ğınız bir tek imza taşıyan kart­
vizit varm sabah sizden alına­
caktır.»
İşte Amerikan Kız ve Erkek 
Kolejlerinin yazı ve matematik 
öğretmeni Vahram Çerçiyan, So­
yadı Kanununun Mecliste ka­
bul edildiği günün akşamı böyle 
bir mesaj almıştı. Telefon, An­
kara’daki bir mebustan, eski oir 
talebesinden geliyordu. Ankara- 
da bir kaç mebus arkadaş bir 
araya gelerek o günün şerefine 
Ata’ya bir armağan sunmak iste­
mişlerdi. Maddî herhangi bir şe­
yin kabul edilmeyeceğini bildik­
lerinden, manevî değer taşıyan 
bir şey bir imza örneği vermeye 
karar vermişlerdi Üzerine de bir 
tek imza taşıyan bu kartviziti 
kim yazacaktı? Amerika’da iki 
yıl boyunca yazı sistemleri üze­
rinde çalışmalar yapan, yurda 
döndükten sonra Maariften tas­
dik edilmiş «Yazı Sistemleri» ki­
taplarının yazan Vahram Çerçi­
yan’dan başka kimse yapamazdı 
bu işi.
ÖMRE BEDEL 
BİR GECE
Vahram Çerçiyan. Ankara’dan 
mesajı aldığında, saat akşamın 
dokuzuydu Önce heyecanım ya­
tıştırmaya çalıştı. Nihayet haya­
tının en değerli görevini yerine 
getirecekti Değil sevdiği saydı­
ğı, «taptığı» Ata’ya bir imza bul­
mak görevi kendisine verilmişti. 
Bundan büyük bir şeref olabilir 
miydi.. Ve Vahram Çerçiyan 
kollan sıvayıp masasına oturdu. 
Saatler ilerledikçe önündeki kâ­
ğıt parçalan çoğalıyordu. Saba­
hın erken saatlerinde ise kâğıt 
parçalan yavaş vavaş azalmava 
başladı. Ve sabahın sekizinde 
önünde beş imza örneğiyle baş- 
başa kaldı. Aralarında bir seçim 
yapamıyordu. «Seçimi Ata yap­
sın» deyip, imza örneklerini ka­
pıda bekleyen adama verdi. Bü­
tün gece gözünü bile kırpmamış- 
tı, ama hiç bir yorgunluk hisset­
miyordu. Ömre bedel bir gece 
geçirmişti Mutluydu. 
ATATÜRK'ÜN 
KULLANDIĞI İMZA 
Aradan üç gün geçmişti ki, 
Vahram Çerçiyan, Ata’dan Oir 
mektup aldı. İmzalardan birini 
seçtiğini, bundan böyle yalnız 
onu kullanacağım bildiriyor, se­
vincini paylaşıyor ve teşekkür 
ediyordu.
Bugün Vahram Çerçiyan 83 
yaşında. Ata’dan söz ederken, 
o günlerin heyecanını yeniden 
duyuyor, yaşıyor «Onun bize 
yaptıkları karsısında benîm yap­
tığım nedir ki» demekten kendi­
ni alamıyor
50 yıldan uzun bir süre öğret 
menlik yapan Vahram Çerçiyan’- 
ın öğrencileri bugün birbirlerini 
el yazılarından tanımaktadırlar. 
Bu öğrenciler arasında Ecevit 
Kasım Giiiek. Selim Sarper
Ömer Celâl Sarç Behçet Ağaoğ 
l u  v p t  almaktadır 
Vahram Cerçivan hâlen, her 
sabah uyandığında ilk isinin cüz­
danında taşıdığı At.a’nın resmini 
çıkartıp öpmek olduğunu açıklı­
yor Kendisinden Ata’va yapmış 
olduğu ilk 5 imza örneğini bize 
tekrar çizmesini istediğimizde. 
«Maalesef» dedi Yedi vı] önce 
bir trafik kazâsmda geçirdir’ 
şoktan sonra ellerinin bütün mu­
vazenesini kaybetmişti Artık o 
güzel yazılan vazamıvordu. Anın 
bugün her verde Ata’va ait bii 
tün kitaplarda Ttirklve Cumhu­
riyetinin bütün pullarında, so­
kaklarda evlerde resmî daire­
lerde kendi vazmıs olduğu im­
zayı görüyordu va.. En değerli 
görevi verine getirmişti va.. Ata­
yı sevindirmişti va.. Evet, mut­
lu. hem de çok mutluydu.
Tanker infilâkından 
bir işçi parçalandı
TARSUS. THA 
Akaryakıt tankerine kaynak ya­
pan iki tşçiden birisi tankerin 
patlamasıyla parçalanarak öl­
müştür Diğeri ise koma halin­
dedir.
Bevdeğirmeni yöresinde bir ta­
mir atölyesinde ustası Ahmet 
Yıldız 1561 ile birlikte tamir için 
tankerin içine giren Taci 091, 
adında bir genç tankerin içinde 
kalan artık akaryakıtın alev al- 
masıvie tanker ateş almış tnfi- 
lâkla birlikte fecî şekilde ölmüş­
tür Tedavi altına alman Taci’nin 
ustasından İse ümit kesilmiştir
iD S a y f a  H 10 K A S I  AA 1 9 6 9
Ankara’nın bir evi Atatürk müzesi gibi
|  Başlar afi ÜçüncUde 
Bini bilen, Nizamettin Nazif 
Tepedelenlioğlu’nun Bir Millet 
Uyanıyor filmini eleştirirken (Er­
cüment Behzatın rolünü hayatta 
ve hakikatte çok daha fevkalâ­
de bir surette benim temiz ar­
kadaşım mülâzım Halil Nuri 
Yurdakul İstiklâl Savaşı tarihin­
de oynamıştı) dediği, İstiklâl 
Savaşı sırasında Garp Cephesi 
Kurmay Başkanı Asım Gündüz 
Paşanın (Subaylarımız köylü el­
bisesi giyerek di şman gerisine 
sarkıyor, bize faydalı bilgiler ge­
tiriyorlardı. Bilhassa bunlardan 
hatırımda kalan Niğdeli Halil 
Nuri Yurdakul’u şükranla hatır­
lıyorum. Bu vatanperver Türk 
çocuğu, İnönü savaşlarından iti­
baren istihbarat ve düşmanla ça­
tışmada bize yararlı hizmetler­
de bulunmuştu. Kaç defa düş­
man gerilerine sarkmış, becerik­
liliği, cesareti, zekâ ve ihatası 
sayesinde bize çok kıymetli bil­
giler getirmişti. Başka ülkelerde 
romanlara mevzu olacak bu fer­
dî hamaset desianlarıyle biz, 
düşmanımızın en mahrem nok­
talarına nüfuz edebiliyorduk. 
Yunan ordusunun kumanda şe­
masını bu sayede elde etmiştik) 
diye bahsettiği, Halil Nuri Yur­
dakul.
ATATÜRK'ÜN 
EŞYALARINI 
NASIL GÖRDÜM?
Bundan yirmi gür önce Anka­
ra televizyonunda (Bir Millet 
Uyanıyor) filmini seyretmiştim. 
Yanımda Avukat Sadi Kazancı 
vardı. Filmin bir verindP kulağı­
ma eğilerek. Ercüment Behzat’m 
oynadığı bu subayı tanımak is­
ter misin? diye fısıldamıştı He-
V E F A T
Deniz Hastanesi Başhekim­
liğinden ve Deniz Kuvvetleri 
Sağlık Dairesi Baskanlıgın- 
den emekü ailelerimizin bü ­
yüğü kıymetli insan 
Tüm am iral
Dr. EMİN KIP
Tanrının rahm etine kavuş­
muştur. Cenazesi 10 kasım  
1969 pazartesi günü öğle na­
mazını m üteakip  Kadıköy 
Osmanağa Cam iinden kaldı­
rılarak K arta l'dak i aile kab­
ristanına defnedilecektir 
T anrıdan rahm et dileriz.
K ip • Kaman 
Somer Aileleri
Uyar
Milliyet IC260
V E F A T
M erhum Fetva Emim Müder­
ris M uğla'lı Ali Rıza Efendi 
ile, Fatm a Kıym et hanım ın 
evlâtları, em ekli hâkim Ce­
mal Köseoğlu ile Makbule 
S itas 'm  ağabeyleri merhum 
Neşet Köseoğlu'nun kardeşi 
H alit ve Faruk Köseoğlu'nun 
am calan  ve tlhan  S itas 'm  
dayısı
M. Celâl KÖSEOĞLU
vefat etm iştir. Cenazesi 10 
kasım 1969 pazartesi günü 
(bugün) tlsküdftT Çam lıca Kı 
sikli Cam iinde öğle namazını 
m üteakip K aracaahm et m ezar­
lığındaki aile kabristanına 
defnedilecektir.
Mevlâ rahm et eyleye.
Milliyet 16236
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i T E Ş E K K Ü R  i
E Yaptığı oaşan iı ameliyatla jjj
E hayatım ı kurtaran  vak m alâ E
= kalarından dolayı beni min- E
jj ne tta r bırakan Deniz Hastaha E
E nesinin çok değerli Operatörü. =
E eşsiz insan §
Opr Dr 41b
CEMİL AKSOY
E kıym etli mesai aı kadaşlan §
E O pr Dr ITırhan Gtinay Opr E
İ  Dr Necdet Ataç Asistan Sel- E
§ çuk Engin Narkozitör Meh- E
E m et Cemiloğlu Hariciye Ser- E
E visi Hemşireleri Edibe Şahin- =
E cioğlu. MübecceJ Dlngiloğlu. E
E Aysel Erkan iffet SenkıJ Ne- E
= biye Salı Cemile Aynur Sa- E
E bahat ve bütün nastahane |
E personeline teşekkürü bir E
E borç bilirim
Top. Albay Osman Eroler Ş
E Milliyet 16217
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yecanlanmıştım. O kahraman 
subayın bugün hayatta olduğu­
nu düşünmek bile insanın İçini 
titretiyordu Ve Sadi Kazancı 
aracılığıyla Halil Nuri Paşa’yı 
tanıdım.
Hali) Nuri Yurdakul’un Bahçe- 
lievler Pazar durağındaki kalo­
rifersiz tahta İskemleli kira evin­
de milli mücadele anılarını din­
lerken bir anda gözlerim bugün 
dünyada paha biçilmesi imkân­
sız bir hâzinenin karşısında par­
ladı. Bu hazine Atatürk'ün şahsi 
eşyalarıydı
Halil Nuri Yurdakul Paşa «İşte 
bu Atatürk’ün 10. Yıl Nutkunu 
okuduktan sonra halkı selâmla­
dığı şapkasıdır, bu Atatürk’ün 
mührüdür, bu Atatürk'ün Trab- 
lusgarp’ta kendisine Şeyh Sün- 
nûsi tarafından armağan edilen 
el yazmalı Kur'an-ı Kerîmi’dir» 
diye konuşmaya başladığı zaman 
heyecanım son haddini bulmuş­
tu. Atatürk’ün markalı gömlek­
leri, kravatları, diğer şapkaları 
mareşal pantalonu, bir başka 
pantalonu, fincanı, masasının üze 
rinden ayırmadığı bir siyah at 
heykeli. BursalIlar tarafından 
kendine armağan ediler beyaz 
havlusu.. Neler neler yoktu ki 
Halil Nuri Paşa’da
Ve önemli olan bir nokta var­
dı, Hali) Nuri Yurdakul bütün 
bu eşyaların Atatürk’e ait ol­
duğunu fotoğraflarla, vesikalar­
la ispatlıyordu Ve bu eşyalara 
sahip olabilmek İçin kendisine 
teklif edilen paralardan bahsedi­
yordu Ve ben bu hâzinenin İçin­
de Halil Nuri Pssa'nın içinde 
bulunduğu perişanlık içinde yü­
züm kızarıyor utanıyordum.
NELER VAR?
Halil Nuri Yurdakul elinde bu­
lunan 400 parçadan fazla Ata­
türk'ün eşyalarının hepsini gös­
terememekten üzgündü... «San­
dıkların içinde şimdi çıkarma­
ma imkân yok» diye konuşuyor­
du. Sonra eşyaların listesini bir­
likte inceliyorduk. İste listede 
bunların birkaçı:
Yemek takımları, aile Kur’an-ı 
Kerîmi, guguklu saat, tarlada 
nöbet tutarken çaldığı langaza 
düdüğü. îki yazı takımı. Trab- 
lusgarp’ta kullandığı matralan. 
Sofya’da Yeniçeri elbisesini giy­
diği vakit sardığı kuşak Büyük 
üniformanın apuletleri kemeri 
iki tüfeği, Anafartalarda kullan­
dığı kamçı ve kılıcı. Dürbünleri, 
telefonları, kollukları, fesleri, 
kazaklan, spor elbiseleri, ayak 
halısı. Milli Eğitim Bakanı Ba­
ha Arıkan’a armağan ettiği pal­
to, çizme çekeceği, manevra göz­
lükleri, harp madalyası, melon 
şapkalan, Çanakkalede kullandı­
ğı masa, telefon, fener. Hatay 
seyahatinde giydiği ceket. Yaka­
sına taktığı 6 ok bayrağı. Diş­
leri, hayatına ait filmler, Sivas 
ve Erzurum’da kullandığı sefer- 
tasları. Ankara’da yaktığı mum. 
Tavla zarları, saçları, usturası, 
kabrine konan gü! yağı, Sofyada 
ve İstiklâl Harb’nde kullandık­
ları haritalar Mühürleri, muha­
fız alayının mühürleri, eski yazı 
makinesi.
Halil Nuri Paşa’ya bu eşyala­
rın bir kısmı Büyük Atatürk’ün 
kardeşi Makbule hanımdan in­
tikal etmiş. Makbule hanım Yur­
dakul’a bu eşyalan armağan et­
miş. Diğerlerini de Halil Nuri, 
Atatürk’le mesai arkadaşlığı yap­
tığı günlerde toplamış.
Halil Nuri Paşa bu eşyaları 
Atatürk müzelerine intikal ettir- 
meyişinin nedenlerini de şöyle 
anlatıyor:
«Bugüne kadar şahsi gayre­
timle birçok müzeler ve kütüp­
haneler meydana getirdim. Bun­
ların arasında etnografya ve Anıt 
Kabir, Atatürk Müzesi de bulu­
nuyor Bu Atatürk Müzesi için 
bâzı şartlarım var Bu şartların 
başında müzenin hâsılatının gös­
terecek olduğum .nüvelere ve kü­
tüphanelere verilmesi Atatürk’­
ün ve Kurtuluş Savaşı şehitleri­
nin ruhuna her yıl mevlût oku­
tulması gibi Resmî makamlarla 
bu konularda anlaşamıyoruz Ve 
size bir şey söyliyeyim, böylesi- 
ne büyük emanetin yükünü da­
ha ne kadar kaldıracağımı da bi­
lemiyorum.»
MİLLÎ PİYANGO 
DÜN ÇEKİLDİ
ANKARA, ÖZET,
M illi Piyango dün Ankara’da çekil­
m iştir. İkram iye kazanan num aralar 
aşağıdadır.
284859 num ara l.OOO.UOO lira 
067980 num ara 200,000 lira
100.000 lira  kazanan num aralar:
045582 109455 398607
40.000 lira  kazanan num aralar:
A N I Y O R U Z
015417 067485 109067 112029 165466
183277 289624 367951 374417 3950)1
20.000 lira  kazanan num aralar:
001924 007335 011655 022832 048197
063168 069019 087971 152555 160216
170904 172235 245164 271760 294627
314594 334820 361552 386355 399698
10.000 lira kazanan num aralar:
019141 020329 023263 023537 035353
041585 049536 055560 066253 069029
069730 074613 080185 085342 096435
097809 098717 104772 108760 145166
146230 149905 150236 163997 166600
192942 196410 202215 204672 214703
217523 222283 222956 230405 233464
234836 235952 240550 252233 269310
281522 310457 323029 323168 339527
347512 361755 367340 371721 391832
4.000 lira kazanan num aralar:
000975 002117 004179 004240 008349
016150 017228 017966 025719 0301S2
030918 033342 034271 035537 042868
046837 047289 054749 055087 056551
057084 064644 066553 J69295 074854
078089 088228 090635 095711 096499
103567 115528 118673 124945 125162
128188 130712 136912 137631 147710
150246 156518 168854 171534 186849
188028 195530 198153 201408 202579
202971 206370 206554 218426 222019
228491 241958 244233 246669 254304
257143 262939 265257 265497 266916
275366 277786 279116 281903 282200
284356 284616 286259 292666 293259
298020 298057 299377 300572 300647
301818 307275 312919 317229 321377
325563 327194 332126 ¿«33485 335902
337702 338605 339933 343373 344615
347027 350481 353590 360.525 376032
377781 378813 380750 381428 383683
384955 387225 392177 S95127 395353
2.000 lira kazanan num aralar:
001113 006269 007116 009997 013909
014199 018254 023708 024631 025250
029143 035026 036569 038025 040134
044142 044266 047417 049708 056377
056765 060940 062132 064098 067494
068581 071700 075658 C-81590 082706
084074 084364 084530 085361 085587
086097 086259 090438 092853 094237
094328 094437 097189 C97846 102267
103609 106426 109250 112040 119002
120213 120739 121314 126033 129382
138049 140720 141094 141085 142470
144061 145949 146523 147452 161773
162351 163126 164264 166647 166689
170371 170719 175483 175633 176828
179558 179798 180883 182431 186481
189879 195986 199903 200540 203046
203956 206072 216204 22C229 220382
22077i) 221155 224715 225232 228533
228757 229937 232458 236688 240557
242020 242396 242702 247591 250658
252738 254363 255411 255873 261551
265001 274038 278698 278803 283252
283818 284430 292741 294064 294879
295048 302137 303118 306078 307671
307844 311107 311382 314497 316167
319180 320515 322064 323638 327205
329363 329854 330578 332505 337177
338267 338804 341169 341447 342404
343850 345213 345602 349241 349847
354111 354602 354988 355398 355962
356770 358465 358935 359867 361153
365755 368525 368616 370786 374727
377810 387215 389435 394246 395720
400 lira kazanan num aralar:
Son üç rakam ı 077 378 440 İle niha 
yet bulan 1200 num ara öürderyüz lira  
80 lira kazanan nunıaraiar:
Son iki rakam ı 68 76 98 ile nihayet 
bulan  12.000 num ara seksener lira 
40 Ura kazanan num aralar.
Son rakam ı 0 8 ile n ihayet bulan 
80.000 num ara k ırk a r lira  ikram iye 
a lırlar.
DANIŞTAY
t  Baştarafı Üçiincüde 
ye Odalar Birliği seçimlerinin 
derhal yapılması gerekmektedir 
Seçimler yapılıncaya kadar Bir­
liğin yönetimi yine Sırrı Enver 
Batur başkanlığındaki eski Yö­
netim Kurulunda (Erbakan aa 
Yönetim Kurulu üyesidir) kala­
caktır
Odalar Birliği yetkilileri, ka­
rarın henüz kendilerine tebliğ 
edilmediğini, tebliğ edilir edil­
mez gereğinin yapılacağını ve se 
çim gününün tesbit edileceğini 
söylemişlerdir.
AÇIKLAMA
Sultanhamam’da kumaş mağa­
zası sahibi Zeki Armağan, dün 
bir açıklama yaparak, trafik ka­
zasında yaralanan Zeki Armağan 
ile isim benzerliğinin bulundu­
ğunu ve kendisinin sıhhatte ol­
duğunu açıklamıştır.
4 Baştarafı ÜçüncUde 
yasa Mahkemesi Başkan Vekili, 
Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi Başkan Vekilleri katıla­
caklardır.
Törende, komutanlar, yüksek 
yargı organlarının başkan ve üye­
leri, siyasi partilerin yöneticile­
ri, Senatör ve Milletvekilleri, Üni-|4) 
versite Rektörleri ve çeşitli kuru­
luşların temsilcileri de buluna­
caktır
Saat 9.05’de, bütün resmi ve 
özel kuruluşlarda bayraklar ya­
rıya indirilecek, fabrikalar siren­
lerini, bütün araçlar da kornala­
rını iki dakika süre ile çalacak­
lardır
Ulu önder Atatürk’ü anmak 
İçin çeşitli kuruluşlarda törenler 
düzenleyeceklerdir îlk ve orta 
derecli okullarla, üniversitelerde 
Atatürk’ü anma törenleri yapıla 
çaktır
10 Kasım dolayısiyle bir demeç 
veren CHP Gençlik Kolları Genel 
Başkanı Güngör Çambel özetle 
şunları söylemiştir
«1938 kasımının 10 uncu günü 
en büyük devrimci Atatürk'ün 
maddî varlığını kaybettiğimiz 
gündür
Atatürk, bağımsızlığa susamış, 
yurdu işgal edilmiş. kurtuluş 
ümidi yok olmuş bir büyük ulu­
sun, girdiği çıkmazdan kurtul­
masını sağlayan, dünyada ilk kez 
emperyalizme gerçek darbeyi in­
diren ve mazlum milletlere, kur­
tuluş ve bağımsızlık yolunu açan 
devrimcidir
Atatürk’ün partisinin genç ku­
şağı olan bizler, O’nun devrim- 
lerinin demokratik düzen içeri­
sinde ortanın solu modeliyle 
her geçen gün biraz daha güçle­
neceğine aziz halkımızın sorun­
larına daha kolaylıkla ve daha 
isabetli çâreler bulunabileceğine 
inanıyoruz.
Ata’nın heykeline saldırarak, 
devrimlerini yıkabileceklerini 
zannedenler, bu tür eylemlerle 
anarşik ortam yaratmak isteyen­
ler, şunu iyi bellesinler ki. Ata­
türkçü genç kuşaklar gerektiğin­
de devrimlerin istediği şehitleri 
de verir.»
Atatürk’ün ölüm yıldönümü 
dolayısiyle Türkiye Devrimci 
Gençlik Federasyonu (eski adı 
ile Fikir Kulüpleri Federasyonu) 
bugün Ankara’da bir yürüyüş 
düzenlemiştir
10 Kasım’ı «Mustafa Kemal ve 
Millî Bağımsızlık» günü olarak 
ilân eden TDGT. Ankara’daki bü­
tün fakülte ve vüİtsek okullarda 
anma toplantıları düzenlemiştir. 
Bu toplantılardan sonra. Anıt - 
Kabir’de birleşmek üzere fakül­
telerden vürüvüşe geçilecektir.
İçlerinde Tabii Senatör Suphi 
Karaman’ın bulunduğu bâzı ko­
nuşmacılar Amt Kabir’de birer 
konuşma yapacaklardır Konuş­
malardan sonra «Bağımsızlık an­
dı» içilecektir
Anıt Kabir’dekı törenden son­
ra toplu nalde Siyasal Bilgiler 
Fakültesine yürünecek ve bura 
da «Mustafa Kemal ve Milli Ba­
ğımsızlık» torumu vapılacaktiT 
Forumda Çetin Altan Doğan Av- 
cıoğlu İlhamı Soysal ile Prof. 
Muammer Aksoy ve TÖS İkinci 
Başkanı Dursun Akçam da birer 
konuşma yapacaklardır.
İSTANBUL'DAKİ
TÖRENLER
Atatürk’ün aramızdan ayrılışı­
nın 31. yıldönümü münasebetiyle 
bugün yurtta olduğu gibi İstan­
bul’da da anma törenleri yapıla­
caktır.
İstanbul Üniversitesinin düzen­
lediği tören saat 10 da Fen Fa­
kültesi konferans salonunda baş- 
lıyacaktır. TMGT ile bazı kuru­
luşların düzenledikleri tören ise 
aynı saatte Beyoğlu Yeni Melek 
sinemasında yapılacaktır.
Türkiye Kemalistler Teşkilâtı­
nın saat 14 de Beyoğlu Saray si­
nemasında yapacağı anmâ töre­
ninde Atatürk'ün silâh arkadaş­
larından emekli general Fahret­
tin Altay ve Fahri Belen de ko­
nuşacaklardır. Mustafa Kemal 
Demeğinin düzenlediği tören sa­
at 14.30 da Çemberlitaş İpek si­
nemasında; Kadıköy Kaymakam­
lığının düzenlediği tören saat 9
da Süreyya sinemasında; Üskü­
dar Yüksek öğretim ve öğrenci 
Demeğinin düzenlediği tören ise 
saat 20 de Sunar sinemasında ya­
pılacaktır.
TÖS İstanbul Şubesi de saat 
18.30’da kendi salonunda Ata­
türk’ün Eğitim Görüşü ve Bu­
günkü Eğitim Düzeni» konulu 
bir açık oturum düzenlemiştir.
m y a r b a k i r  t ip
FAKÜLTESİNDE 
ÖĞRENCİLER ÇATIŞTI
DİYARBAKIR, A A.
Diyarbakır Tıp Fakültesinde 
boykota gitmek isteyen öğrenci­
ler ile gitmek istemeyenler ça­
tışmış ve Mehmet Akçabay adın­
da bir öğrenci tabancayla vuru­
larak yaralanmıştır.
Olay, dün sabah solcu olduk­
ları ileri sürülen öğrencilerin 
fakülte duvarlarına «aşamada 
birleşelim» ibaresini yazmaya ve 
boykot çağrısında bulunmaları 
üzerine meydana gelmiştir Boy 
kota karşı olan öğrencilerle, boy 
kot yapma taraftarı olanlar ara 
smda başlıyan kavga, kısa za 
manda büyümüş ve polis güç­
lükle bastırmıştır
HASTAS SANAYİ 
MERKEZİ KURULUYOR
HASTAŞ Sanayi Merkezinin te ­
meli dün İzmit’te atılmıştır. Tö­
rende mülk! ve asker! erkân i’e 
basın mensupları ve kalabalık 
bir halk topluluğu hazır bulun­
muş ve temele ilk harç konmuş­
tur.
Bu sanayi merkezinde yapı ele­
manları, tarım araçları, motor, 
yedek parça ve elektronik sanayi 
yer alacaktır.
Tesislerin ilk ünitesi 1970 yılı 
içinde işletmeye açılacaktır.
HASTAŞ Sanayi Merkezi plân­
lamasına göre, burada kurulmak­
ta olan endüstri, Türkiye’nin 
montaj sanayimden imalât sa­
nayiine geçişinde büyük rol oy­
nayacaktır.
ŞERİATÇI DÜZEN
t  Baştarafı ÜçüncUde 
dayanan bir devlet altında top­
lamayı hedef alan Hizhüt Tah- 
rir’e mensup şebekenin bu de- 
faki lideri de yine Lübnanlıdır. 
Polis, geçen vıl yine liderleri 
Lübnanlı olan iki şebekeyi orta­
ya çıkarmış idi.
Demokratik düzeni yıkıp, te­
okratik devlet kurma amacı güt­
tükleri iddiasıyla yakalananlar 
şunlardır:
Edip Kemal Mahmut (Lüb­
nanlı. Türkiyeye ne zaman geldi­
ği ve ne ış yaptığı bilinmiyor. 
Teşkilâtın Türkiyedekı lideri)
Arif Avgını (Devlet Su İşleri 
Etlik Tesislerinin Ayniyat Muha­
sipliğinde memur)
Ahmet Dedim (Zafer özel Mi­
marlık ve Mühendislik Okulu 
ikinci sınıfında öğrenci)
Bekir Giirdoğan (Özel İktisadi 
ve Ticarî İlimler Okulunda öğ­
renci)
Hakkı Kahraman (TBMM de 
steno, 1961’den beri Mecliste ça­
lışır)
İdris Akgül adında diğer bir 
sanık yakalanamamıştır.
KÜPELİ VE 
ARKADAŞLARI
Tuslog binasını tahribden ve 
yangın çıkarmaktan hakkında 
ağırceza ve asliye ceza mahke­
melerince tutuklama karan ve­
rilen fakat üç aydan beri aran­
makta olan Yusuf Küpeli, ken 
dişine yataklık eden biri ODTÜ 
Asistanı, diğeri elektronik mü­
hendisi olan dört arkadaşı ile 
birlikte yakalanmıştır
Polisin verdiği bilgiye göre 
Küpeli’ye yataklık edenler şun­
lardır: Mustafa Kemal Cankırau 
(SBF öğrencisi) Bingöl Erdum- 
lu (Elektronik mühendisi) Sema 
Halli ve ODTÜ’de asistan olan 
eşi Aydın Karagözoğiu.
Küpeli ve arkadaşlara] gaze­
tecilere gösteren Emniyet Mü­
dürü Ural, «Küpeli büyük ko­
nuşmuş. ben teslim olmazsam 
polis beni yakalayamaz demişti. 
Ama polis yakaladı, hem de top­
lum polisi arabası ile müdüriye­
te getirdi» demiş, Ktipeli’nin 
arandığı sırada yurt dışına kaç 
tığını ve Suriyede silâhlı bir teş­
kilâtta çalıştığım öne sürmüş­
tür. Ancak Küpeli bu iddiayı 
reddetmiştir.
Fran sız gizli 
polisi bir genci 
idam etmiş
PARİS, AA
Fransız polisi, atom  tesisinde çalı­
şan b ir işçinin, 17 yaşındaki oğlunu 
tek  b ir  tabanca kurşunu ile «idam 
edenleri» bulm aya çalışm aktadır.
Resmî m akam lar, gencin, b ir casus 
zannıyla vurulm uş olabileceğini ileri 
sürm ektedirler.
Büyük b ir esrar perdesine bürünen 
cinayet, bundan 8 gün önce işlenmiş, 
ancak polis, kaatili veya kaatilleri ya­
kalayabilm ek için olayı bugüne kadar 
gizli tu tm uştur.
Ö ldürülen genç. Sergc adında sâkin 
tab ia tlı, çalışkan bir lise öğrencisi 
dir. Gencin cesedi, M anş Denizine ba­
kan Cherbourg yakın larında, b ir te­
penin yanında bulunm uştur...
Polis, cinayette casusluğun rol oyna­
m ış olabileceği kanaatindedir. Serge’in 
babası b ir  atom tesisinde, teknik uz­
m an o larak çalışm aktadır. Serge'in 
ise, fotoğrafçılığa son derece m erak­
lı olduğu, geçenlerde gayet dakik bir 
kam era satın  a ldığı ve geçen yaz ay­
larında da okul arkadaşları ile bera­
ber Rusya'ya gezmeye gittiği öğrenil­
m iştir.
Bâzı çevrelerde hâkim  olan kanaate 
göre, cinayeti, Fransız Gizli Servisinin 
işlem iş olm ası da ihtim al dahilindedir.
Bu çevrelere göre, Serge’in karşı ta ­
rafa , atom  tesisi hakkında bilgi ver­
diğini sanan ırizli servis, kendisini o r­
tadan kaldırm ayı uygun bulm uştur.
ESRARENGİZ KADIN
Bu arada, Serge'in, öldürülm esinden 
b ir  gün önce sarışın  b ir kadınla be­
raber olduğu da m eydana ç ıkarılm ış­
tır .  Bu kadın , Scrge’i evinde ziyaret 
e tm iştir. Polis, Serge’in yatağında bir 
tu tam  kadın saçı ile yastık ta  dudak 
boyası izleri bulm uştur. Serge’in not 
defterinde de, sık  sık  «Marina» diye 
b ir  kad ın  ad ına ras tlanm aktad ır. Po­
lis, bu kadın ın  b ir Rus olabileceği k a ­
naatindedir.
Tito, Akdeniz'in 
arınmasını istedi
CEZAYİR, A A. 
Cezayir’deki resmî ziyaretini 
tamamlayan Yugoslavya Devlet 
Başkanı Tito, dün yaptığı basın 
toplantısında Akdeniz’deki yaban 
cı donanmalara çekilmeleri ge­
rektiğini söylemiş ve bölge­
nin askerlikten aramasını iste­
miştir.
Amerikan donanması bulun­
duğu için, Sovyet donanmasının 
da mevcudiyetini haklı gösteren 
Tito, Arap — İsrail anlaşmazlığı­
nın çözümlenmesinden sonra Ak- 
denizde sahili olmayan ülkelerin 
harp gemilerinin çekilmelerini 
istemiştir.
Tito ayrıca barışın sağlanma­
sından sonra Akdeniz ülkelerinin 
bölgeyi askerlikten arındırmak 
için bir konferans masası etra­
fında toplanmaları gerektiğini 
söylemiştir.
Cezayir Devlet Başkam Bu- 
medyen’le yaptığı görüşmelerde, 
gerek Yugoslavya’nın, gerekse 
Cezayir’in «Hiç bir bloka dahil 
olmama siyasetine» bağlı olduk­
larını bir kere daha ortaya kov­
duklarına dikkati çeken Tito, bu 
siyaseti geliştirmek ve hiçbir 
bloka dahil olmayan ülkeler ara­
sında bir konferans toplanmasını 
sağlamak için çaba harcayacak­
larım söylemiştir.
Orta Doğu durumunun, «Çık­
maza» girmiş bulunduğunu söyle­
yen Tito, «Durum sürekli olarıık 
kötüye gitmekte ve güvenlik kon­
seyi tarafından öngörülen yönde 
hiç bir şekilde gelişmemektedir» 
diye konuşmuştur. Tito bu ara­
da, Filistin halkının mücadelesini 
sempati İle desteklediklerini de 
açıklamıştır.
İRAN'DA DEPREM
DEVAM EDİYOR
TAHRAN, AA
İran 'ın  günayindeki 21 şehir ve köy­
den gelen haberlere göre, ülkedeki ver 
sa rsın tıla r ı devam etm ektedir.
Cuma günü İ ran ’da şimdiye kadar 
kaydedilen en şiddetli sarsın tın ın  m er­
kezi olduğu bildirilen Basra Körfezin­
deki küçük Lavan adasında da yeni 
deprem ler o lm aktadır 
T ahran  Üniversitesi Jeofizik E nstitü ­
sü uzm anlarından kurulu b ir heyet 
dün sarsın tıla rın  şiddetini ölçmek için 
Lavan adasına gitm iştir. Cuma günü 
kaydedilen şiddetli deprem den bu ya­
na adada on sarsın tı olm uştur.
Yetkililere göre, petrol sayesinde k ı­
sa b ir süre önce gelişmeye başlayan 
adadaki b inaların  çoğu m odem  ve tek 
ka tlı olduğu için fazla h asa r kayde­
dilm em iştir.
KİRACI EV SAHİBİNİ K O Y A M A Z
A Baştarafı ÜçüncUde
Şahsen şunu ifade ederim ki, 
Bilgiç’el diye adlandırılan bizler 
gerçekten teşkilâtçıyız. Bu iti­
barla sun’! olarak yaratılmış ve 
kuvvet gösterisi için meydana 
getirilen Yeminlilerin karşısın­
dayız.
AP kuvvetini teşkilâttan alan 
bir siyasî teşekküldür. Buna gö­
re yukardan aşağıya doğru değil, 
aşağıdan yukarı doğru bir fikir 
manzumesi içinde yürütülür. Bu­
gün Yeminlilerin anlayışı ise bu­
nun tersidir. Onlara göre, seçilip 
Parlâmentoya gelmiş olanlar, 
teşkilâta kulaklarını tıkamalıdır- 
lar, yâni piramit tersine çevril­
miştir.»
EV SAHİBİ —  KİRACI
Etem Kılıçoğlu da şunları söy­
lemiştir:
«Ev sahibini kiracının kovdu­
ğu hiç bir şekilde görülmemiş­
tir. Biz beklemesini biliriz. Biz 
Bilgiç’ci miyiz, yoksa bir menfa-
GENELKURMAY
V Baştarafı ÜçüncUde 
ka alanlara «Çengel atmak İste­
dikleri» öne sürülmüş, bunların 
Doğu illerine bırakılmadıkları 
İçişleri Bakanlığı temsilcisi tara­
fından İfade edilmiştir.
Dışişleri Bakanlığı Uluslararası 
Ekonomik Kuruluşlar Dairesi 
Genel Müdürü Rahmi Gümrük- 
çüoğlu’nun başkanlığında kısa 
bir süre önce vapılan gizli top 
lantıda Genelkurmay tçişlerl. 
Milli Eğitim Sağlık Bakanlıkla­
rı temsilcilerinin de bulunduğu 
on kadar Bakanlık temsilcisi, 
Ankara ve Ege Üniversiteleri 
temsilcileri görüşlerini açıkla­
mışlardır
Hâlen Türkiye’de 200 kadar 
«Banş gönüllüsü» bulunmakta­
dır.
at şirketinin karşısında mıyız, 
ortaya çıkacaktır. Kimin ne ol­
duğu meydana çıkmalı, herkes 
hakiki çehresiyle siyaset pazarın­
da görünmelidir.»
Etem Kılıçoğlu, «Başbakanın 
size danışmadan kabine kurma­
sını nasıl karşıladınız?» sorusu­
na, «Tahmin etmediklerini» söy- 
liyerek karşılık vermiş, «Bütün 
bunların hesabı. Grupta, Genel 
idare Kurulunda, icabında Mec­
liste görüşülecektir» diye ekle­
miştir.
Bilgiç’ciler, bir AP’ll olarak, 
parti program ve tüzüğüne uy­
gun hareket etmelerinin tabii ol­
duğunu söylemişler, bununla gü­
ven oyu vereceklerini İma etmiş­
lerdir.
İngiliz KraMye! ailesi 
hayat pahalılığı 
karşısında zam istedi
WASHÎNGTON, AA
Kraliçe Elizabeth’in kocası 
Prens Philip, bir televizyon prog­
ramında yaptığı konuşmada, pa­
ra sıkıntısı çeken kraliyet ailesi­
nin. Parlâmentodan yen) bir zam 
koparmadığı takdirde yakın bir 
gelecekte Buckingham Sarayın­
dan ayrılarak daha ufak bir ve­
re taşınabileceğini söylemiştir.
Prens Philip. kendisinin de, 
geçim sıkıntısı yüzünden «Polo 
oyununu bırakmayı tasarladığı­
nı» itiraf etmiştir.
Kraliyet ailesinin son 18 yıldan 
beri dar bir bütçe ile geçindiği­
ni kaydeden Prens Philip, son 18 
yılda, hayatın bir hayli pahalı- 
laştığını, fakat kraliyet ailesinin 
tahsisatının zam görmediğini 
söylemiştir.
R eklâm cına 3753 . 16257
MENKUL SATIŞ İLANI
İst. 8 nci İcra Memurluğundan
Dosya No: 969/5384 
Mahcuz olup satılmasına karar verilen 3820 lira değerde 
700 adet Altın Masal 400 adet Andersenden Masallan 600 
adet Japon Masalları, 240 adet Grimisin Masadan. 400 adet 
Benanin Kuzeyinde Kuversiz, 380 adet Maziden Şergili Kuver- 
siz vesairenin birinci satışı 12/11/969 günü saat 16 16.30
arası Cağaloğlu Çatalçeşme Sok No 40 da satılacaktır.
O glin verilecek bedel muhammen kıymetin J/o75’ini bul­
mazsa ikinci satışı 13/11/969 giinü ayni yer ve saatte yapı­
lacaktır ve en çok artırana peşin para ile ihale edilecektir. 
Alıcılar adres ve 150 kuruşluk posta pulu gönderdiklerinde 
şartnamenin bir süreti adreslerine gönderilecektir isteklile­
rin mezkûr gün ve saatte mahallindeki memurumuza müra­
caatları ilân olunur.
(B asın 8017) - 16264
DEURİIMİ 
BİR ESER
300 tarihçi 
ve yazarın 
katıldığı 
uluslararası 
büyük 
çalışma
İlk fasiklil 
çarşam ba 
glinli çıkıyor
ARKIN KİTABEVİ
M oran 8259 .  16245 İ lân cılık  6152 • 16246
m m ■». -----' x -:-
K  E L E K T R İK  S Ü P Ü R G E S İ 1 Beşiktaş 3-2 mağlûp
Savulun
Ankaragücü oyunun 34. dakikasında, sahanın  yıldızlarından biri olan K. M ehmet'in a ttığ ı golle fark ı ikiye çıkard ı 
He-yiltteş! İyice Çökertti. Resimde, üç kişiyi çalım ladıktan sonra kaleci Sabri'yi de mağlûp etmeyi başaran K. M 
m et, tak ım ının  ikinci golünü yaparken görülüyor. MeJı- [YILMAZ CANEL]
Bravo 11 Beton 
Mustafa
G Ü N D Ü Z
K I L I Ç
D ÜN, kaç haftadır Mithatpaşa’da futbol- suzluktan seyircileri gevşeten, bunaltan o kuru havanın değişeceği oyunun ba­
şında hemen belli oluverdi. Beşiktaşlılar ka­
ralı - beyazlı bulutlar gibi Ankaragücü kale­
si önüne şimşekler çakarak kümeleniverdi­
ler. Fakat beklenen yağmur bir türlü gel­
medi. Ve on dakika sonra da bu fırtına din­
di. Artık ciğerlerini dirilik veren sert yaylâ 
İ  Devamı Sa. 10, Sü. 5 de
HAKEMLER: E rtuğrul Dilek ( * * * )  — Halil E r­
doğan < ★ * * ) ,  Necmi Temize! (★ ★ ★ ).
ANKARAGÜCÜ: Aydın ( i r * * )  — Remzi ( * * * ) ,  
B İsm ail < * ★ * )  — Fikret < ★ *★ ), K. İs­
mail (★ ★ ★ ★ ), Metin ( * * * * )  — Coşkun 
( ★ * ) ,  Doğan ( * * * * * ) ,  B. M ehmet ( * * * )  
K. M ehmet ( * * * * * ) ,  Ömer ( * * * * ) .
BEŞİKTAŞ: Sabrı ( * )  — Sami ( * * ) ,  Fehmi ( * * )  
— Vedat (* * • ) ,  Süreyya ( * ) ,  Güray ( * )  
fZekeriva (★ )]. D a ıu t < ★ * ). Yusuf <-*•), Ni­
ha t (* ★ ) ,  Saim  ( * )  [K . Ahmet (★ ) ] , Fa­
ruk ( ★ * ) .
E R G U N  E M E K
¡ f i
ı !
K ötü bir gününde olan ve kendi sahasında Ankaragücü'ne boyun eğen B eşiktaş, iki gol atm a­
sına rağmen, mağlûbiyetten kurtu lam adı. Resimde, Ankaragücü kalesi önündeki b ir karam bolden 
istifade eden Faruk, kafa ile B eşiktaş’a  ikinci golü kazandırırken  görülüyor. [SAMİ ÖNEMLİ]
A T A M IY A N  Y E R  SÖZÜ BİR D E F A  D A H A  D EĞ ER  K A Z A N D I :
F.Bahce Göztepeyi yendi: 1-0 -=3s- -.Âl :
I Göztepe eline geçen 
fırsatları değerlendi­
remedi. Datcu saha­
nın yıldızıydı.
HAKEMLER: Cezmİ Başar
(★ ★ ), Cevdet Güvenli 
(★ ★ ). Fikret Darcan (★ ★ ).
F. BAHÇE: Datcu < ★ ★ ** )
— Şükrü (★ ★ ★ ), Numan 
<★ ★ ★ ) — N u n w e i l l e r  
(★ ★ ★ ), Ercan (★ ★ ), Le­
vent <★ *★ ) -  Ogün <*★ ), 
Ziya < * * * ) ,  Zeki ( * * * ) ,  
Nedim ( * * * ) ,  Can ( ★ * )  
[Abdullah < * + )] .
GÖZTEPE: Ali ( * * )  — K.
Mehmet ( * + ★ ) ,  Çağlayan 
<*★ ★ ) -  Özer ( * * + ) .  B. 
Mehmet ( * * * ) ,  Nevzat 
( ★ * )  -  Fadıl ( * * * ) ,  Er- 
tan  ( * * ) ,  Fevzi ( * * * ) ,  
Gürsel ( * * * ) .  Mehmet III 
< * * * )  [Halil ( * * * > ] .
GOL: Zeki Dk. 87 (1-0).
IZM tR’den bildiriyor
MtHMt i
K. M ehmet ikinci golü atarken .. [S. KAPISIZ]
MAÇIN TENKİDİ
HATASIZ 
KUL OLMAZ
Göztepe. Alsaııcak S tadında Fenerbahçe'ye karşı koyamadı ve haftayı m ağlûbiyetle k apattı. Resimde, Sarı K ırm ızılı 
tak ım da yer alan E rtan , S a n  - Lacivertli defans tarafından durdurulurken görülüyor. [Telefoto — THA]
46u CU
C İ H A T  A R M A N
F e n e r b a h ç e , bugün şans­lıymış, istediği oldu, tzmir- den bir puan kaptı» diyor­
duk...
«Eğer kaleci Datcu da iyi gü­
nünde olmasa, sarı-lâeivert’li ta­
kımın hali duman» diyorduk..
«Göztepe'ninki de beceriksizlik 
canım, bu kadar da fırsat kaçar 
mı?» diyorduk...
İşte, bizler tribünlerde bu şe­
kilde konuşurken, bir de baktık 
ki, 87. dakikada Fenerbahçe bir 
gol attı ve iki puanın üzerine 
oturuverdi...
fc Devamı Sa. 10. Sü. 8 de
HER HAFTA 
BİR LİDER
KÂZIM ÜZEN
ÜRKÎYE Liginde lider 
yine değişti. Yeni lider 
Fenerbahçe bu defa. Sa­
rı - Lacivertli onbir, İzmir’de 
Göztepe’yi bir son dakika golü 
^ Devamı Sa. W. Sü. 8 de
î
B.J.K. — Hakem bey şuna baksana!.. Hem koşuyor, hem topa vuruyor.. Hem de futbol oynuyor
H
I
İZM İR’DEN YAZIYOR
ATAŞIZ kul olmaz. Hele 
yapılan hata, hatalarla do­
lu futbol oyununun içinde 
ve son dakikalarda olursa, görü­
nüşü, tesiri ve tepkisi fazla olur. 
Nitekim dünkü maçta, sağ bek 
Mehmet'in oyunun bitimine pek 
az kala, yaptığı hata da neticeye 
tesir eden cinsten oldu. Sayılı 
dakikaların kritik anında yapa­
bileceği çok şey olması ve topu 
rahatlıkla uzaklaştırabilmesi im­
kân dahilindeyken bir anlık te­
reddüt, Göztepe’yi sahadan yenik 
çıkarmaya sebep teşkil etti.
Fenerbahçe’nin sahada dizilişi 
ve oyun tarzı, adam adama mar­
kaj. kuvvetli bir müdafaa, oyunu 
ağırlaştırmak ve kontrataklarla 
gol aramaktı Ercan geride tek 
adam olarak çalışırken, Şükrü, 
Levent ve Numan’m vazifeleri, 
Mehmet, Fevzi ve Fadıl’ı adım 
adım takip etmek, Ziya ve Nun- 
vvieller’in görevleri ise, Giirsel’le 
İ  Devamı Sa. 10, Sü. 7 de
K AFADA 
YAN H A K EM İ 
Y E R E  YIKTI
Ankaragücü geliyor
Beşiktaş’ı amansız atakları ve 
anormal sür'ati ile şaşkına çevi­
ren başkent takımının gollerini 
Doğan, K. Mehmet ve Metin attı
Beşiktaş’ın Faruk vasıtasıyla kazandığı ikinci golden sonra  Orlıan T atlıdil 
i adındaki amigo sahaya fırlad ı ve yan hakem Necmi Tenıizel’e sald ırarak  
[ onu binlerce kişinin gözü önünde yere yıkıverdi. Resimde, Beşiktaş ta ra fta rı 
Alnigo Orhan polisler tara fından  yakalanırken ve hücuma uğrayan yan ha­
kem Necmi Temizel yerde k ıv ran ırken  görülüyor. [SAMI ÖNEMLİ1
A NKARAGÜCÜ, takır takır futbol oynadı, gol­leri sıraladı ve iki puam darağacına koyup döndü
Başkent’in arı gibi çalışan futbolcularından 
kurulu Sarı - Lacivertli ekibi karşısında Beşiktaş, 
gerek geri gerekse ileri adamlarıyla âdeta «Acemi­
ler» topluluğu halindeydi. Siyah - Beyazlılar, yen­
mek için gol atmaya kalktılar fakat başlagıçta bu­
nu yapmak yerine gol yediler. Kalecisinden solaçı- 
ğına kadar sapır sapır dökülen Beşiktaş, fark iki­
ye çıkınca da neye uğradığım şaşırdı ve tamamen 
t  Devamı Sa. 10, Sü. 6 da
Karakolda, «Faruk'un golünden sonra  keyiflendim ye kendim i sahada bul. 
dum. Önüme tesadüfen yan hakem  ç ık tı, onu yıkm ışım . Yoksa ne o beııi 
tan ır ne de ben onu» şeklinde ifade veren B eşiktaşlı am igonun yaptık larına  
M ithatpaşa S tadında şaşm ayan ka lm am ıştı. Resim de, polisler tara fından  
güçlükle zaptedilcn Orhan Tatlıd il ve yerden kalkm akta  olan yan hakem  
Necmi Temizel görülüyor. [SAMİ ÖNEMLİ]
*
:"v A - *
Beşiktaş’ın  m ağlûbiyetini hazm edemeyen bâzı ta ra tta rla rı sahaya portakal 
ve şişe a tm aktan  geri kalm am ışlar ve içlerinden biri de ç ık ıp  yan hakem i 
yaralam ıştı. Resimde, yan hakem  Necmi Temizel, ayağa ka lk tık tan  sonra 
«Başıma bu da m ı gelecekti?» der gibi eliyle darbe yediği kafasın ı tu ta rken  
görülüyor.. [SAMİ ÖNEMLİ]
’ NE 0  BENİ NE BEN 
HAKEMİ TANIRIM ..
D
Beşiktaş’ın aınigo.su evlenme işini Siyah - Beyazlı ta ­
kım ın şam piyonluğuna bağlam ış, dünkü m açın sonu­
cundan m em nun olm ayınca da hıncın ı yan hakem  Necmi 
Temizel’den a lm ıştı. Resimde, Amigo Orhan, polisler ta ­
rafından karakola götürülürken görülüyor. [H .K .]
TOGAY BAYATLI
ÜN Mithatpaşa stadında 
bir kahraman vardı. Hani 
«İyi, kötü ve çirkin» fil 
mindekl kahramanlardan biri.. 
Bu kahraman Beşiktaş - Anka 
ragücü maçında sahaya atlıya 
rak van hakem Necmi Temizel’ 
bir anda binlerce seyircinin ba 
kışları arasında yere indiriverdi, 
Ancak adı Orhan Tatlıdil olan 
kahramanın karakoldaki ifadesi 
hiç de böyle değildi Şöyle di­
yordu Beşiktaş’ın amigolarından 
Orhan:
«Ankaraçücünüıı golünün ar­
kasından bizim takım da bir ta­
ne çakıverdi Birden neşelendim 
ve kendimi sahada buldum. Ko­
şup bizim çocukları öpeyim, 
A Devamı Sa. 10. Sü. 8 de
i t)
Taha Toras Arşivi
